























































































































nm ffllCHRr.RT,tlMr.t, wmn ATJR Ji'OTllRKnFJJ KOTIF,J 1.tJRSl\llfll!NnfflF.'17.T: 8F.K'JUH t Pll0111JKT ·I· ltflUHMI\TION , KTIR mr .Anr 
ZUM JJ&lCPIEL · r oov-) 
·~ 
. I J'lU00 1 · I r I "' [ oovoo11m00r I 
sacma SIE IM VERZEICHNIS NIT DIF.ffl1)1 SCHLUSSEL DIE SEITmNTJMMm DER vmorFENTLICUHUNG omm DIF. KOORDINATm DE3 MICRO . 
.. 
SEKTOR 
EIER UNO GEfLUEGElfLEISCH DEV 
MILCH UNO HILCHERZEUCNISSE LAI 
RINDflEISCH BOV 
SCHAfSflEISCH fl'.'• 
SCHWE I NE fl EISCH ,•OR 
PROOUKTE 
,.. 
DER GANZE SEKTOR TTT 





GEKOHL TES f'LEISCH CCL 
LEBEHDE TIERE VIF 
INFORHATION 
ABSCHOEPFUNGEH BEI DER EINFUHR PRIOO 







RD YAW Al NOOLE,ANVBND 1'8JDINDE KOm:R : SIXT<ll + PROllJKT + INl'<HIATia. + PDUODI 
SEKTOR 
FAREKIID 
FJERKR[KIIJ DG lG 






































I BOVOOLPRINl' I 
GIA THN EPILOOH TOY OOOY-KLEIDI,BLRPE '1UYS AKOIDYIDYS KWDIKO T<WEAS + PROICI{ + PLIIROl'ORIFS ~ P:mlOJX>S 
PABADEIGMA 
Anus O OROS-KLIIDI EPITREPJn TBN ~ sroN PINAKA PmIEX<JlffiWN WY ARUll>Y SELJ.?i'.S fflS DUMoomsos. 
rDHEAI 
rAAAKTOI KAI rAAAKTOkOHIKON nPOIONTON 
nPOBEIO KPEAI 
TOY BOEIOY KPEATOI 
TOY XDIPEIOY KPtATOI 






IYHOAO TOY TOHEA 
IYNOAO TOY TOHEA 
ZOA ZDHTANA 
llAHPOtftOPIEI 

























TO CXJ1PaJ1 THE m, TAKI l'OLWVING 001§ : SIDTOR + PR01IJCT + INl<RIATIC»f + PDUOD 
J0R INSTANCE 
~+~•I Ruee I•_! _r___, 
VIA 'l'HB DmU 'l'BIS ~ DIABLI YOU TO l'lJp) ~ PAGE IQIBBR Ol'THB POHLICATION ell THE RKl'J:RINCl8 QI' 'ftll III<B>1'ICHE. 
SECTOR 
BEEF All) VEAL 
EGGS ANl POULTRY 
MILK At() HILK PRODUCTS 
MUTTON Alt) LAMB 
PIGMEAT 
PRODUCTS 
ALL THE SECTOR 

































I OOVOOLRU001 I 
lURMARLA CLAVE DTILIZANOO,LOS 00DIGOS S1GUIENTI3: 
POR F.JE 
ESTA CLAVE PmMITE LOOALI.ZAR NUMOO DE PAGINA DE LA 
SECTOR 
CARNE DE OVINO 
CARNE DE PORCINO 
CARNE DE VACUHO 
HUEVOS Y CARNE DE AVES DE CORRAL 







TODD El SECTOR 
TODD El SECTOR 
DATOS 
ELEHENTO ADICIONAL 






SEI.'TOR + PRODUCTOS + D!,!OS + PEEIODICIDAD 
~ + ~ + rilrni] + l..__1 _ __, 




















I oov0011ru00r f 
m.LEX 1 
CXIIP<mllt LA CLB DE RJDD:RCHE,IN PRDWll' LBS CODIS SDIVANTS: SBL'TEUR + PROJIJIT + Ilf.i'OEIIIATION + P.BRIODICITE 
PAR DllllPLE +_, _r __ I BOVCGLPIUIU I 
Cl."l"D CJ.I PIBEl' DE~ DANS L'INDEX; LE NDIIDlO DE PAGK DE LA PUBLICATION 00 US COOBIXIDillS DK LA NICROfICHE. 
SECTEUR 
LAIT ET PRCDUITS LAITIERS 
OEUFS ET VIANOE VDLAILLE 
VIANl>E BOVINE 






TOUT LE St:CTEUR 






























PER CUIPORRE LA CHIAVE DI RICERCA,FORMATE I SmuFJITI CODICI: SETI'ORI + PROIX7l'TI + IHfORMAZIONE + PERIODICITA 
PER ESDlPIO I BOVOOLm100F I 
Qtmn'A L'RIAVE PIRME'ITE DI fflOVARE NILL 1INDICE IL NUMEKJ DI PAGINA DELLA PUBLICAZIOHR O I DmAGLI DEL MICROFIUI. 
SETTORI 
CARNI BOVINE BOV 
CARNI DVIHE DVI 
CARNI SUINE POR 
LAUE E PROOOTTI LATTIERO-CASEARI LAI 
UOVA t POLLAME OEV 
PROOOTTI 
ANIHALI VIVI Vlf 
CARNI REFRIGERATE CGL 
DVOALBIMINA OVA 
POLLAME VOL 
TUTTO IL SETTORE TTT 
TUTTO Il SETTORE All 
UOVA OEV 
IHFORHAZIONI 
ELEHENTO SUPPLEHENTARE PRI61 






(If DI tDIIBL1!ffl'IL ff 1ADN, NIDtl' U DI VOUJINJD!: OOll3 : S:nrroR + PROJ1JKT + IDORIIATIB + PJ.IIODI 
lll't nm SLll1.rlL VIRD'l' 111N Itf DI DfDD Rn' BLAllUIIIR Df DI PUBLICATili: or :m: COCIUJINATDI OP DI IICROl'ICIII. 
SECTOR 
EIEREN EN PLUIMVEE 







































~ A CHAVK DE BUSCA, 101AR JS mnmos SFimnrr:m : sreroR + PRODl1I'OS + IHFORMAm:m + PFlUODICIDADJ!: 
POB EXEMPLO 
ESTA CRAVE PR!TE nfCONTBAR NO IHDICE O NUMER0 DA PAGINA DAPUBLICACAO 00 AS COORmJJAS DA MICROFICHA. 
SECTOR 
CARNE DE BOVINO 
CARNE DE SUINO 
CARNE DO OVIND 
DOS DVDS EDA CARNE DE AVES OE CAPOEIRA 
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EC0/100 KG 05/12 02/01 06/02 06/03 03/04 01/05 05/06 03/07 07/08 0V09 02/10 06/ll 
1988 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
NO. Rm.LOOM' 88/3684 88/4037 89/0182 89/0460 89/0780 89/1166 89/1439 89/1831 89/2253 89/2575 69/2873 89/3222 
AFGIFTER - FROSNE OKSEKao ABSCH!:iPFUNGEN-GEICUHL TES RINDFLEISCH 
FROZEN BEEF ANO VEAL LEVIES EXACCION-CARNE DE VACUND CONGELADA 
PRELEVEMENTS VIAHDE BOVINE CONGELEE PRELIEVI-CARNI BOVINE REFRIGERATE 
HEfflNGEN-GEKOELO RUNOVLEES OIR.NIVELAOORES-CARNES BOVINA,RHRIGERAOAS 
EII$0PEI fIA TO KATEfYfMEHD BOEJO KPEAI 
C.I!. 
0202 10 00 
PAYS TJ:ms SAUF ACP BT P'.lUI 234,879 227,355 223,251 223,251 210,939 189,051 1.78,791 178,791 178,791 193,155 193,155 206,835 
0202 20 10 
PAYS TIERS SAUF ACF BT Fl'CJf 234,879 227,355 223,251 223,251 210,939 189,051 178,791 178,791 178,791 193,155 193,155 206,835 
0202 20 30 
PAYS TIERS SAID' ACP BT P'.lUf 187,903 181,884 178,600 178,600 168,751 151,240 143,052 143,032 143,032 154,524 154,524 165,468 
0202 20 50 
PAYS TIERS SAID' AcP ET PTCJ,I 293,599 284,194 279,064 279,064 263,674 236,314 223,489 223,489 223,489 241,444 241,444 .258,544 
0202 20 90 
PAYS TI:mB SAUl' ACP BT P'.lUI 352,316 341,032 334,676 334,876 316,408 283,576 268,186 258,186 268,166 289,732 289,732 310,252 
0202 30 10 
PAYS TIBBS SAur ACP BT Pl'(Jf 293,599 284,194 279,064 279,064 263,674 236,314 223,489 223,489 223,489 241,444 241,444 258,~44 
0202 :30 50 
PAYS nms SAUJ' Am? gJ' PT<Jf 293,599 284,194 279,064 279,064 265,674 236,314 223,489 223,489 223,489 241,444 241,444 258,544 
0202 30 90 
PAYS TIERS SAU'f ACP ET JlT(J,I 403,991 391,050 383,991 383,991 362,814 325,167 307,520 307,520 307,520 332,226 332,226 355,755 
0206 29 91 
PAYS TIBRS SAUl' AOP BT Pl01 403,991 391,050 383,991 383,991 362,814 325,167 307,520 307,520 307,520 332,226 332,226 355,755 
1L'D/180 KG 




FROZEN BEEF Alt) VEAL LEVIES 
PRELEVEHENTS VIAll>E BOVINE CONGELEE 
HEFfINGCN-GEKDELD RUll>VLEES 
EII.DPEI rrA TO KATE,YrMENO BOEIO KPEAI 
C.J:. 
8202 10 00 
PAIS TI& SAUl ArJP IT P'l'CII 206,835 
UIIJ2 28 10 
PAYS TI& SAID' ACP ET PT<JI 206,835 
8202 20 30 
PAYS Til8S SAIJ1 ACP El' P1'{JI 165,468 
0202 20 50 
PAYS TIBBS SAU1 Af!P tr:r PlOI 258,544 
9282 28 90 
PAYS TIBRS SAUJ ArJP IT PT<JI 310,252 
0202 30 10 
PAYS TlmB 6AUJ' ArJP IT P'lUI 258,544 
0202 30 50 
PAYS TUBS SAUJ' ArJP ET Pl'<JI 258,544 
nu 3e 90 
PAYS TIERS SAUJ' AC!P KT Pl'CII 3'S5,755 
8206 29 91 
PAYS TIBRS SAOl' Aai IT P'lUI 355,755 
H3SCHOPfUNGEN-GEKUHLTES RlltlfLEISCH 
EXACCION-CARNE DE VACUND CONGELADA 




JDJ/1ee m ,~,-,-,-,-,~,-,-,~1~,-,~ 1988 1969 1989 1989 1989 1969 1969 1969 1969 1989 1969 1969 
II). RmLINEN'l' 88/3683 88/4036 89/0181 89/0459 89/0779 89/1165 89/1438 89/1572 89/1830 89/2252 89/2574 89/2872 
AFGIFTER - LEVEt«:IE KVIG ABSCHOPFUNGEN-LEBEt«:IE HINDER 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES EXACCION-BOVINOS 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS PRELIEVI-BOVINI VIVI 
HEFFINC.CN-LEVENDE RUMDEREN OIR.NIVELADORES-BOVINA VIVOS 
EII.OPEI rIA TA ZQNTANA BOOEIAH 
c.1. 
0102 90 10 
AD'l'lUCHE/SUEDE/SDISSI 22,444 20,860 17,896 17,896 17,896 17,896 17,896 17,896 13,396 12,296 12,296 10,119 
AO"l'mS PAYS TIERS SANS Af:P P 125,947 124,294 120,988 1210,988 1210,988 128,592 123,302 123,302 123,302 123,302 123,302 123,302 
8102 90 31 
JUGOSLAVIJA 55,240 21,806 21,226 21,226 21,226 22,560 21,652 54,080 54,080 54,080 54,080 54,080 
ADTRICIWSDEDB/SUISSE 22,444 20,860 17,696 17,896 17,896 17,896 17,896 17,896 13,396 12,296 12,296 10,119 
ACJ'l'Rm PAYS TIBBS SANS ACP P 125,947 124,294 120,988 120,988 120,988 128,592 123,~ 123,302 123,302 125,302 125,302 125,302 
0102 90 33 
AO'l'RICHB/SIJEmVSOISSX 22,444 20,860 17,896 17,896 17,896 17,896 17,896 17,896 13,396 12,296 12,296 10,119 
ADTRIS PAYS TIERS BANS ACP P 125,947 124,.294 120,988 1210,986 1210,986 128,592 123,302 123,302 123,302 123,302 125,302 123,302 
0102 90 35 
JUGOSLAVIJ A 55,240 21,806 21,226 21,226 21,226 22,560 21,632 54,060 54,080 54,080 54,080 54,080 
A1JTRICJIE/SDE1lfVSUISSE 22,444 20,860 17,896 17,896 17,896 17,896 17,896 17,896 13,396 12,296 12,296 10,119 
AlJ'lmJ, PAYS TIH SANS AaF P 125,947 124,294 128,968 120,988 120,968 128,592 123,:302 123,312 123,302 123,302 123,302 123,302 
0102 90 37 
JUGOSLAVIJA 55,240 21,806 21,2.26 21,2.26 21,2.26 22,560 21,632 54,080 54,080 54,080 54,080 54,080 
AC11'1UCHJVSDEDE/S0ISSE 22,444 20,860 17,896 17,896 17,896 17,896 17,896 17,896 13,396 12,296 12,296 10,119 
ADTRES PAYS TIIRS SANS AC1P P 125,947 124,294 1.28,968 120,988 120,988 128,592 123.~ 123,382 123,312 123,302 123,312 123,302 
020110 10 
AU'l'BICJIE/SUEDI/SUISSE 42,644 39,633 34,002 34,002 34,002 34,002 34,002 34,802 25,453 23,362 23,362 19,225 
AD'l'Rm PAYS TUBS SANS ACP P 239,300 236,159 229,876 229,878 229,878 244,325 234,275 234,275 231,275 231,275 234,275 231,275 
020110 90 
JllG06LAVIJA 104,956 41,431 48,329 40,329 40,329 42,864 41,101 102,752 102,'152 102,752 102,752 102,752 
AU'l'BICHIVSOKDJVSUISSE 42,644 39,633 34,002 34,002 M,002 34,002 34,002 34,002 25,453 23,362 23,362 19,225 
Al1'l'RJS PAYS TIES SANS Af:P P 239,300 236,159 229,876 229,876 229,878 244,325 234,275 231,275 234,275 234,275 234,275 234,275 
'201 20 21 
ADTRICBE/SDEDE/SOISSE 39,633 34,002 34,002 34,002 34,002 34,082 34,802 25,453 23,362 23,362 19,225 
AomES PAYS TI:m8 SANS ACP P 236,159 229,878 229,878 229,878 2",325 234,275 231,275 234,2'15 234,275 234,275 234,275 
8201 20 29 
JUGOSLAVIJA 41,431 40,329 40,329 40,329 42,864 41,101 102,'152 102,752 102,752 102,752 102,752 
AOTRICHR/SOED&ISDISSE 39,633 34,002 34,002 34,002 34,002 34,002 34,002 25,453 23,362 23,362 19,225 
AIJ'1'Rm PAYS TIIBS SANS ACP P 236,159 229,878 229,878 229,878 244,325 234,275 234,275 234,275 231,275 234,275 231,275 
Ne1 29 31 
AOTRICBE/SDEDE/SOISSE 34,116 31,707 27,202 Zl,202 Zl,202 Zl,202 27,202 27,282 20,363 18,690 18,690 15,381 
AO'.l'Rl!S PAYS TI:mB SANS ACF P 191,440 188,928 183,903 183,903 183,903 195,460 187,419 187,419 187,419 18?,419 18'1,419 187,419 
8201 20 39 
JUGOSLAVIJA 83,965 33,145 52,264 32,264 52,264 34,291 32,881 82,202 82,202 82,202 82,202 62,202 
AU'l'RICHI/SDEDI/SOISSE 34,116 31,707 27,202 Zl,202 27,202 27,202 27,202 27,202 20,363 18,690 18,690 15,381 
AO'.l'lm> PAYS TIIBS SANS ACP P 191,440 188,928 183,903 183,903 183,903 195,460 187,419 187,419 187,419 187,419 187,419 187,419 
8201 20 51 
JUOOSLAVIJA 125,94? 49,718 48,395 48,395 48,395 51,437 49,321 123,383 123,303 123,303 123,303 123,303 
AIJTBICHIVSOEDX/SDISSK 51,173 47,560 40,802 40,802 40,802 40,802 40,802 40,802 30,5'3 28,035 2.8,835 23,070 
AUTRiS PAYS TUlRS SANS ACP P 287,159 283,390 275.853 275,853 Z/5,853 293,190 281,138 281,130 281,1311 281,130 281,130 281,130 
0201 20 59 
JUGOSLAVIJA 125,947 49,718 48,395 48,395 48,395 51,437 49,321. 123,303 123,303 123,303 123,303 123,303 
AD'l'RICHg/SOED&/SDISSB 51,173 47,560 40,802 40,802 40,802 40,802 40,802 40,802 30,543 28,035 28,035 23,070 
AUTRF:3 PAYS TlmB SANS ACP P 287,159 283,390 Z/5,853 275,853 275,853 293,190 281,130 281,130 281,130 281,130 281,130 261,130 
8201 20 90 
Ar1.l'RICHE/S0EDIVSUISSE 63,967 59,450 51,002 51,002 51,002 51,002 51,002 51,082 38,179 35,IM4 55,044 28,839 
AO"l'mS PAYS TIJES SANS ACP P 358,9,50 554,239 344,817 344,817 344,817 366,487 551,412 551,412 551,412 351,412 551,412 351,412 
8201 30 00 
ADTRICH&ISDEDIVSUISSE 73,169 68,002 58,340 58,340 58,340 58,340 58,340 58,348 43,671 4'!),085 40,085 32,987 
ADTRES PAYS TIIlft3 SANS ACP P 410.588 405.199 394.422 394.422 394.422 41.9.21-0 40'1.966 401..966 UJL966 Ult.966 Uri ~OM 4A1 ~OAA. 





AfGIFTER - LEYEl'l>E KVIG 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES 
PRELEYEHENTS BOVINS VIVANTS 
HEFFINGEN-LEVENDE RUtl>EREN 
EI2.DPEZ rIA TA zgNTANA BDOEIAH 
C.J:. 
8112 90 10 
AD'l'RICHB/SUICDB/SUISSI 18,U9 12,314 
AO'l'RES PAYS TllRS SANS AC'JP P 123,302 123,302 
0182 90 31 
JUGOSLA VIJ A 54,060 54,060 
AD'l'RICHB/SDEDI/SUISSB 10,119 12,314 
ADTBES PAYS TIIRS SANS ACP P 123,302 123,302 
8102 90 33 
Am'RICIII/SCIEDI/SUISSB 10,119 12,314 
ADTRIS PAYS TI:mB SANS ACP P 123,302 123,302 
9102 90 35 
JOOOSLAVIJA 54,080 54,060 
AD'l'Rlam/SOEDB/SOISSB 10,119 12,314 
AD'l'RJiE PAYS TIES SANS ArJP P 123,302 123,302 
0102 90 :57 
JOOOSLAVIJA 54,080 54,060 
AUTRICHB/SOEllt/SOISSB 10,119 12,314 
AO'fflliS PAYS Tims SANS ACP P 123,302 123,302 
020110 10 
AU'l'RICHB/SOEDE/SOISSB 19,225 23,397 
.Al1'.l'Bm PAYS TIB SMS AC1P P 234,275 234,275 
020110 90 
JUGOSLAVIJA 102,752 102,752 
AI11'1UCEK/SDED1/SUISSK 19,22:; 23,397 
AD'l'RJ.3 PAYS TIB SANS ArJP P 234,275 234,275 
8201 20 21 
AO'l'BICHB/Smm&/SUISSB 19,225 23,397 
AO'l'RFS PAYS TIBBS SANS ArJP P 234,275 234,275 
8281 20 29 
JUGOSLAVIJA 102,752 102,752 
AOTRICRI/SOEIJg/SUISSB 19,225 23 ,Y.n 
Atl'l'R&S PAYS TIERS SANS AC'P P 234,275 234,275 
0201 20 31 
AO'l'RICHE/SOEDB/SUISSB 15,381 18,718 
AO'J.'813 PAYS TIJRS SANS ACP P 187,419 187,419 
0201 20 39 
JUGOSLAVIJA 82,202 82,202 
AO'l'Rlcm:/SUEDE/SUISSB 15,381 18,716 
AD'l'8ES PAYS TI:atS SANS ArJP P 187,419 187,419 
0201. 20 51 
JOOOSLAVIJA 123,303 123,303 
AOTRim&/SUEDE/SUISWC 23,070 28,077 
AD'J.'RES PAYS TIERS SANS ACP P 281,130 281,1~ 
0201 20 59 
JOOOSLAVIJA 123,303 123,303 
AU'l'RICHE/60DK/SOISSB 23,878 28,877 
AtJ'l'B1!S PAYS TIBBS SANS ACP P 281,130 281,130 
0201 20 90 
AIJTRICHI/SDEDIC/SUISSI 28,839 35/196 
AOTRl!S PAYS TIIRS SANS ACP P 351,412 351,412 







m:J/10e KG 05/12 02/01 06/02 06/03 03/04 01/05 05/06 12/06 03/07 07/08 04/09 02/10 
1988 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
NO. RmLD1ENT 88/3683 88/4036 89/0181 89/0459 89/0779 89/1165 89/1438 89/1572 89/1~ 89/2252 89/2574 89/2872 
AfGifTER - LEVtNOE KVlG ABSCIIOPfUNGEH-LEBENOE RINDER 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES EXACCIOH-BOVINOS 
PRELEVEHENTS BOVINS VIVANTS PRELIEVI-BOVINI VIVI 
HEFFINGEN-LEVENOE RUNDEREN DIR.NIVELADORES-BOVINA VIVOS 
EII.OPEI rIA TA ZDNTANA BOOEI4H 
c.1. 
0206 10 95 
AOTRICHE/SUEDE/SOISSE 73,169 68,002 58,340 58,340 58,340 58,M-0 58,340 58,340 43,671 40,085 40,085 32,987 
ADTRES PAYS TI:ms SANS ArrP P 410,~ 405,199 394,422 394,422 394,422 419,210 401,966 401,966 401,966 401,966 401,966 401,966 
0210 20 10 
AU'l'RICHE/SDEDFJSOISSE 6:S,967 59,450 51,002 51,002 51,002 51,002 51,002 51,002 36,179 35,044 35,044 28,839 
Atrml!S PAYS TifflS SANS ACP P 358,950 354,259 344,617 M4,817 544,617 366,487 351,412 351,412 351,412 351,412 351,412 351,412 
0210 20 90 
ADTRICHE/SOEDE/SUISSE 73,169 68,002 58,340 58,340 58,340 58,340 58,340 58,540 43,671 40,085 40,085 32,987 
AUTRES PAYS TIERS SANS AC'P P 410,588 405,199 394,422 394,422 394,422 419,210 401,966 401,966 401,966 401,966 401,966 401,966 
0210 90 41 
ACJTRICHE/SOEDE/SOISSE 73,169 68,002 58,340 58,340 58,340 58,340 58,340 58,340 43,671 40,085 40,085 32,987 
AO'l'RES PAYS nms SANS ACP p 410,588 405,199 394,422 394,422 39-1,422 419,210 401,966 401,966 401,966 401,966 401,966 401,966 
0210 90 90 
AUTRICIIE/STJEDF,/SUISSE 73,169 68,002 58,340 58,340 58,340 58,340 58,340 58,340 43,671 40,085 40,085 32,987 
5 AOTRJ!S PAYS TIERS SANS ACP P 410,588 405,199 394,422 394,422 394,422 419,210 401,966 401,966 401,966 401,966 401,966 401,966 
1602 50 10 
AUl'RICHE/SUEDFJSOISSE 73,169 68,002 58,340 58,340 58,340 58,340 58,540 58,340 43,671 40,085 40,085 32,987 
AD'lmS PAYS TI:m8 SANS AC'P P 410,588 405,199 394,422 394,422 394,422 419,210 401,966 401,966 401,966 401,966 401,966 401,966 
1602 90 61 
AlITRICHE/SOEDE/SOISSE 73,169 68,002 58,340 58,340 58,340 58,34:G 58,340 58,340 43,671 40,085 40,085 32,987 
ADTRES PAYS TifflS SANS AC'P P 410,568 405,199 394,422 394,422 394,422 419,210 401,966 401,966 401,966 401,966 401,966 401,966 
~.',;' 





AFGIFTER - LEVENDE KVLG 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANJS 
HEFf'INGEN-LEYENDE RUNDEREN 
EII.OPEI rtA TA ZQNTANA BDOEIAH 
C.I. 
021116 10 95 
ADTRICHR/SOEDB/SUISSI 32,987 40,145 
AtJ'l'8ES PAYS TIJ!RS SANS Af'JP P 401,966 401,966 
9210 20 10 
AD'l'RICIIB/SOEDK/SDISSI 28,839 35,896 
AD"l'Rl!!S PAYS Tims SANS ACP P 351,•U.2 351,412 
8210 29 90 
AD'l'RICHR/SUEil&/SUISSI 32,967 40,145 
AD'l'RIS PAYS Tims SANS Af'JP P 401,966 401,966 
8210 90 41 
ADTRICHJVSUEDI/SOISSI 32,987 40,145 
AD'lRES PAYS TIBBS SANS ACP P 401,966 401,966 
8210 90 90 
ADTRICHR/SUDI/SUISSI 32,967 40,145 
AD'l'RE8 PAYS TI& SANS ACP P 401,966 401,966 
1602 50 10 
AIJTRICH&/SOEDK/SOISSI 32,967 40,145 
M1'.l'RBS PAYS TIIRS SANS Af'JP P 401,966 401,966 
1ee2 • e1 
ADTRICHR/SUEDI/SUISSK 32,987 40,145 














IDJ/190 Im 01/11 01/02 01/05 01/07 01/10 
1988 1989 1989 1989 1989 
NO. BmLBMENT 88/3254 89/0073 89/0960 89/1755 89/2891 
AFGIFTER - SVINEK111D ABSCHOPFUNGEN-SCHWEINEFLEISCH 
PIGMEAT LEVIES EXACCION-CARNE DE PORCIHD 
PRELEVEMENTS VIAHOE PORCINE PRELIEVI-CARNI SUINE 
HEffINGEN-VARKEHSVLEES DIR.NIVELAOORES-CARNE OE SUIHO 
EIItOPEI rIA TO XOIPEIO KPEAI 
C.J:. 
0103 9110 45,09 42,35 42,35 39,47 41,20 
0103 92 11 38,35 36,02 36,02 33,57 35,03 
0103 92 19 45,09 42,35 42.35 39,47 41,20 
0203 12 11 85,03 79,85 79,85 74,42 77,68 
0203 12 19 65,68 61,68 61,68 57,48 60,00 
0203 19 11 65,68 61,68 61,68 57,48 60,00 
0203 19 13 95,00 89,21 89,21 83,15 86,78 
0203 19 15 51,02 47,91 47,91 44,65 46,61 
0203 19 55 95,00 89,21 69,21 83.15 86,78 
0203 19 59 95,00 89,21 89,21 83,15 86,76 
0203 2110 58,64 55,07 55,07 51,32 53,57 
0203 22 11 85,03 79,85 79,85 74,42 77,68 
0203 22 19 65,68 61,68 61,68 57,48 60,00 
0203 .29 11 65,68 61,68 61,68 57,48 60,00 
0203 29 13 95,00 89,21 89,21 83,15 86,78 
0203 .29 15 51,02 47,91 47,91 «~65 46,61 
0203 29 55 95,00 89,21 89,21 83,15 86,78 
0203 29 59 95,00 89,21 89,21 83,15 86,78 
0206 50 21 70,95 66,63 66,63 62,10 64,82 
e20& 30 31 51,60 48,46 48,46 45,17 47,14 
0206 41 91 70,95 66,63 66,63 62,10 64,82 
0206 49 91 51,60 48,46 48,46 45,17 47,14 
0209 00 11 23,46 22,03 22,03 20,53 21,43 
0209 00 19 25,80 24,23 24,23 22,58 23,57 
0209 00 30 14-,0? 13,22 13,22 12,32 12,86 
0210 1111 85,03 79,85 79,85 74,42 77,68 
0210 1119 65,68 61,68 61,68 57,48 60,00 
0210 11 31 165,36 155,30 155,30 144,73 151,07 
0210 11 39 130,18 122,25 122,25 113,94 118,93 
02101211 51,02 47,91 47,91 44,65 46,61 
0210 12 19 85,03 79,85 79,85 74,42 77,68 
0210 19 10 75,06 70,49 70,49 65,69 68,57 
0210 19 20 82,10 77,10 77,10 71,85 75,00 
lED/111 m 
II>. RllJLIIIINT 
AFGifTER - SYINEklD 
PIGHEAT LEVIES 
PRELEVEMENTS VIAtlOE PORCINE 
HEFFINGEN-YARKENSVLEES 
EII•DPEI fIA TO XOIPEIO KPEAI 
C.I. 
-· 19 30 
821.8 19 48 
0210 19 51 
0218 19 59 
8210 19 60 
8218 19 '70 
8210 19 81 
0210 19 89 
0210 90 31 
0210 90 39 
158100 11 
1!501 N 19 
161100 10 
1681 00 91 
160180 99 
1602 10 00 
1612 210 90 
1602 4110 
16024210 
1602 49 11 
1612 49 13 
16H 49 115 
18'2 49 19 
1602 49 30 
1602 49 50 
1682 90 10 
1602 90 51 











86/3254- 89/0873 89/0968 89/1755 89/2891 
ABSCHOPFUNGEN-SCHWEINEFLEISCH 
EXACCIDN-CARNE DE PORCINO 
PRELIEYI-CARNI SUINE 
DIR.NIYELADDRES-CARNE DE SUIND 
130,18 122,25 122,25 113,94 118,93 
163,61 153,64 153,64 143,19 149,46 
165,36 155,30 155,:!!0 144,73 151,9'7 
165,36 155,30 155,30 144,73 151,0'7 
51,60 48,46 48,46 45,17 47,14 
18,76 17,62 17,62 16,42 17,14 
18,76 17,62 17,62 16,42 17,14 
00,60 ~.60 ~.60 $,~ ~.~ 
167,92 159,53 159,53 153,00 158,28 
ue,33 104,62 104,62 101,29 104,88 
86,47 82,47 82,47 78,2'1 80,79 
1Z1,24 122,60 122,60 87,99 90,91 
170,86 162,13 162,13 161,81 167,32 
140,25 132,93 132,93 131,10 135,70 
170,86 162,13 162,13 168,19 173,69 
140,25 132,93 132,93 137,90 142,50 
148,&e 132,93 132,93 1315,M 140,1ft 
93,29 86,4'7 88,47 81),67 88,61 
86,47 82,47 82,47 76,80 79,31 










llm/100 KG 01/11 01/02 01/05 01/06 01/01 01/05 01/08 01/11 01/02 01/05 01/07 01/10 
1986 1987 1987 1987 1986 1988 1988 1988 1989 1989 1989 1989 
AFGIFTER - lG ABSCHOEPFUNGEN-EIER 
EGCS LEVIES EXACCION-HUEVOS 
PRELEVEMENTS oturs PRELIEVI-UOVA 
HEFFlNGEN-EIEREN DIR.NIVELADORES-DVOS 
EIItOPEI rIA TA AYrA 
C.I. 
0407 00 11 12,73 15,54 15,73 15,57 20,32 15,30 14,65 12,78 12,19 12,19 11,45 11,79 
0407 00 19 4,83 5,09 5,16 5,03 6,66 4,94 4,55 3,91 3,70 3,70 3,46 3,57 
0407 00 30 46,56 44,36 «,92 43,52 57 ,Er'I 42,69 39,16 33,51 31,73 31,73 29,53 30,53 
0408 U 10 227,26 207,60 210,23 203,67 270,83 199,79 183,27 156,83 148,50 148,50 138,20 142,88 
0406 19 11 99,06 90,49 91,64 88,78 118,05 87,09 79,89 68,36 64,73 64,73 60,24 fi~,28 
0408 19 19 105,86 96,70 97,93 94,87 126,16 93,06 85,37 73,05 69,17 69,17 64,38 66,56 
04-08 9110 219,49 200,1'51 203,04 196,71 261,57 192,96 177,00 151,47 143,42 143,42 133,48 136,00 





POLL A HE 
GE VOGEL TE 
OEVVOLPRI00T 
mJ/111 KO I 01/11 I 01/02 I 01/011 I 01/"6 I 01/01 I 01/115 I 01/"6 I 01/11 I 01/02 I .1/115 I 01.ffrl I 0111• 1986 1987 1987 1987 1988 1968 1968 1988 1989 1989 1989 1989 
AfGifTER - fJERKRf A8SCH~PfUNGEN-GEFL0GEL 
POULTRY LEVIES EXACCION-AVES DE CORRAL 
PRELEVEMENTS VOLAILLE PRELIEVI-POLLAME 
HEffINDEN-DEVDGELTE DIR.NIVELAODRES-AVES 
EIItDPEI fIA TA nOYAEPIKA 
c.1. 
8105 11 00 8,05 7,62 7,71 7,53 7,53 7,4e 6,86 5,96 5,68 5,68 5,M 5,49 
1115 19 10 19,53 23,40 23,66 23,50 23,50 23,12 22,39 19,77 18,95 18,95 17,93 18,39 
0105 19 90 7,53 7,4e 6,86 5,96 5,68 5,68 5,M 5,49 
0105 91 00 30,49 31,42 31,86 31,23 31,23 30,70 28,64 25,26 24,33 24,33 22,44 22,97 
8105 99 10 46,81 49,45 50,08 48,77 48,.,., 47,85 43,60 37,25 35,25 35,25 32,71 33,M 
0105 99 20 44,26 48,61 49,20 48,06 48,06 47,18 43,45 37 ,44 36,54 35,54 33,14 34,29 
0105 99 30 34,27 36,09 36,51 35,70 35,70 35,07 32,52 .28,.24 26,88 26,88 25,17 25,93 
0105 99 50 52,82 51,04 51,67 50,35 50,35 49,43 45,37 39,10 37,13 37,13 34,60 35,71 
• .., 10 11 39,24 36,58 35,98 31,74 30,56 30,56 .28,20 .28,86 
• .., 10 15 44,61 43,86 40,91 36,09 31,75 M,75 32,06 32,81 
1887 18 19 48,61 4'7,'19 44,57 39,38 '91,85 37,85 34,93 3!5,75 
021'110 31 48,95 51,55 52,16 51,00 51,80 50,10 46,46 48,34 38,40 38,40 35,96 37,04 
• .,, 10 39 53,64 56,50 57,16 55,90 55,90 54,92 50,93 44,21 42,10 42,10 39,41 40,59 
1287 10 51 55,07 58,18 58,92 57,38 57,38 56,29 51,30 43,83 41,48 41,48 38,49 39,81 
981? 10 55 66,87 70,64 71,54 69,67 69,67 68,35 62,28 53,22 50,36 50,36 46,73 48,34 
87 10 59 74,30 78,49 79,49 77,42 77,42 75,94 69,20 59,13 55,95 55,95 51,92 53,71 
181'118 '11 63,23 69,44 70,29 68,65 68,6:S 67,40 62,07 53,48 !51,77 !51,77 47,M 48,86 
921'110 79 67,42 74,23 75,16 73,38 73,38 72,81 66,18 56,79 53,82 53,82 50,0'7 51,74 
8807 10 90 75,46 72,92 73,81 71,93 71,93 70,62 64,61 5:S,86 53,04 53,04 49,43 51,81 
1211'7 21 10 43,55 44,89 45,52 44,61 44,61 43.86 40,91 36,09 34,75 31,75 32,06 32,81 
Ufl'1 21 90 47,46 48,92 49,60 48,61 48,61 47,79 44,57 59,32 37,86 "S'l,86 34,93 35,75 
...., 22 10 51,00 50,10 46,46 48,34 38,40 38,40 35,96 37,04 
..., .u 91 55,90 154,92 !58,93 44,21 42,10 48,10 39,41 48,59 
ear, 23 11 69,67 88,36 62,28 53,22 50,36 61,36 46,73 48,54 
UJlf7 23 19 77,42 75,94 69,20 59,13 55,95 55,95 51,92 53, '11 , 
l8lt'7 23 51 88,65 67,40 62,07 53,48 50,.,., 61,77 4-7,34 "8,86 
U07 23 59 73,38 72,01 66,18 56,79 53,82 ::13,82 50,07 51,'14 
t2t7 23 90 71,93 '70,62 64,61 55,86 53,03 53,03 49,43 51,81 
Gtae7 3100 632,30 694,40 702,90 666,50 666,50 6'14,00 6.80,70 534,80 58'7, 70 507,70 473,48 486,60 
ea? 39 11 130,12 131,92 133,60 130,35 130,35 127,97 U?',60 181,62 96,71 98,71 89,75 92,51 
021/17 39 13 52,21 53,81 M,56 53,47 53,47 52,57 49,03 43,2:5 41,65 41,65 38,42 39,33 
.. ., 59 15 59,29 48,85 41,37 40,58 40,36 39,64 36,48 31,50 29,95 29,95 2:1,85 28,72 
1287 39 17 2t1 ,20 28,28 28,64 27,95 27,95 2t1,45 25,26 21,81 210,73 28,73 19,28 19,89 
• ., 39 21 71,86 74,07 75,11 73,61 73,61 72,37 67,50 59,55 57,34 57,34 52,90 54,14 
OEVVOLPRIBtn.' 
ICU/tee KG 01/11 fl/02 01/05 01/4111 101/01 01/05 01/08 01/11 01/02 01/05 01/f/ll 01/10 
1986 1987 1987 198'1 1966 1988 1988 1988 1989 1989 1989 1989 
AFGIFTER - FJERKRI ABSCHOPFUNGEN-GEFLUGEL 
POULTRY LEVIES EXACCION-AVES DE CORRAL 
PRELEVEMENTS VOLAILLE PRELIEVI-POLLAME 
HEFFINGEN-GEYDGELTE OIR.NIVELADORES-AVES 
EII•DPEI rIA TA OOYAEPIKA 
C.I. 
tan 39 23 67,50 69.~ 70,56 69,15 69,15 67,96 63,41 55,94 153,86 53,86 49,69 50,86 
l8/f1 39 25 120,90 U:,,'70 127,28 124,24 124,24 121,96 112,26 96,92 92,14 92,14 85,.,. 88,38 
8'J/f'I 59 27 27 ,20 28,28 28,64 27,95 27,95 27,45 25,26 21.,81 210,73 20,73 19,28 19,89 
Qf/11 59 31 182,88 116,26 189,54 187,18 107,18 105,21 97,57 84,71 88,64 88,64 75,52 77,78 
021n 39 33 59,00 62,115 62,88 61,49 61,49 60,41 56,02 48,63 46,31 46,31 43,35 44,65 
1207 59 35 40,38 39,64 36,48 31,50 29,95 29,95 2:1,85 28,72 
0207 59 37 27,95 27,45 25,26 21.,61 20,73 20,73 19,28 19,89 
0207 59 41 78,32 82,48 83,46 81,60 81,60 80,16 74,M 64,54 61,44 61,44: . 57,54 59,26 
0207 59 43 36,71 36,66 39,12 38,25 38,25 37,58 34,M 30,26 28,80 28,80 26,97 27,78 
0207 59 45 66,08 69,59 70,42 68,85 68,85 67,64 62,72 54-,46 61,84 51,84 48,55 50,80 
0207 59 47 124,24 121,96 112,26 96,92 92,14 92,14 85,78 88,38 
0207 59 51 27,95 27,45 25,26 21,81 20,73 20,73 19,28 19,89 
1287 39 53 141,58 1!Ui,88 1157,84 1154,10 154,19 151,22 138,98 119,26 U3,lli! 113,02 105,15 108,65 
0207 39 55 130,35 1;!1, 'TI 117,60 101,62 96,71 96,71 89,75 92,51 
0207 59 57 81,73 86,M 87,44: 85,16 85,16 83,153 76,12 6!5,04 61,55 61,55 57,11 59,06 
9207 39 61 74.16 81.65 82,68 80,72 80,72 79,21 72,80 62,47 59,20 59,20 55,88 56,91 
02/lf1 59 63 83,01 80,21 81,19 79,12 79,12 77,66 71,29 61,45 58,34 58,34 54,37 56,11 
87 39 65 40,38 39,64 36,48 31,50 29,95 29,95 27,85 28, 72 
1807 39 67 27,95 27,45 25,26 21,81 20,73 20,73 19,28 19,89 
021111 39 71 101,13 lll,35 112,74 110,0'7 110,07 108,02 99,27 85.19 80,73 80,73 75,11 77,61 
• .., 59 73 73,61 72;!,7 6'7,50 59,55 57,M 57,M 52,99 54,14 
1207 39 75 '17,76 107,63 108,98 106,40 106,40 104,41 95,96 82,35 '78,04 78,04 72,68 75,82 
1807 39 77 69,15 67,96 63,41 55,94 53,86 53,86 49,69 50,86 
ue7 59 81 94,01 101,42 102.69 100,14 100,14 98,.25 89,92 77,01 72,93 72,93 67,76 70,86 
W//n 39 83 124,24 121,98 112,26 96,92 92,14 92,14 85, 78 88,36 
e207 39 85 27,95 2:1,45 25,26 21,81 20,73 20,73 19,28 19,89 
.,., 39 9CII 69,52 72,28 '13,19 '11,44 '11,44 70,14 61,55 55,'73 52,98 52,98 49,28 58.82 
l8/f1 4118 130,35 127,'TI 117,60 101,62 96,71 96,71 89,75 92,51 
1807 4111 53,47 52,57 49,03 43,25 41,65 41,65 38,U 39,33 
1217 41 21 40,38 39,64 36,48 31,50 29,95 29,95 27,85 28,72 
tlJl/1 41 31 27,95 27,45 25,26 21,81 20,73 20,73 19,2.8 19,89 
e1!J/f1 41 41 73,61 72,37 67,50 59,55 57,34 57,34 52,98 54,14 
811111 41 51 69,15 67,96 63,41 !ffl,94 53,86 53,86 49,69 50,86 







E0/188 KG 1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 1986 1987 1967 1987 1988 1988 1988 1988 1989 1989 1989 1969 
AfCIFTER - FJERKRI A8SCH0PFUHCEN-GEFLUGEL 
POULTRY LEVIES EXACCION-AVES DE CORRAL 
PRELEVEMENTS VOLAILLE PRELIEVI-POLLAME 
HEFFINGEN-GEVOGELTE DIR.NIVELADORES-AVES 
EIItOPEI rIA TA nDYAEPIKA 
C.I. I I I 
01!1¥1 41 90 27,95 27,45 25,26 21,61 20,73 28,73 19,28 19,89 
• ., 42 10 107,10 105,21 97,57 84,71 80,64 80,64 75,52 77,78 
.,,,,, 42 11 61,49 60,41 ~.02 48,63 46,31 46,31 43,31:i 44,M 
0P//f1 42 21 40,38 39,64 36,48 31,50 29,95 29,95 27,85 28,72 
• .., 42 31 27,~ 27,4:> 25,26 21,81 29, '13 ae,'13 19,28 19,89 
,., 42 '1 81,60 80,16 '14,3' M,M 61,44 81,44 5'7,51 59,26 
0P//f1 42 51 36,25 37,58 M,85 30,26 28,80 28,80 26,97 27,78 
8207 42 59 68,85 67,64 62,72 54,46 51,84 51,64 48,55 50,80 
0207 42 71 124,24 121,98 112,26 96,92 92,14 92,14 85,79 88,36 
0207 42 90 27,95 27,45 25,26 21,81 20,73 20,73 19,28 19,89 
0Wll'14311 154,10 151,22 138,98 U9,26 113,02 113,02 115,15 108,65 
lae? 4a 15 130, 3fj 127,97 117,60 181,62 96,71 96,71 89,75 92,51 
02f/t7 43 21 85,16 83,53 76,12 65,04 61,55 61,55 57,U 59,96 
0217 43 23 80,72 79,21 72,80 62,47 59,21 59,20 55,08 56,91 
1.207 43 25 79,12 77,68 71,29 61,45 58,34 58,34 54,37 56,ll 
.. ., 43 31 40,38 39,64 36,48 31,50 29,95 29,95 27,85 28,72 
• .,, 43 41 27,95 27,45 25,26 21,81 20,73 20,73 19,28 19,89 
9207 43 51 110,87 108,02 99,27 85,19 80,73 80,73 75,11 77,61 
0207 43 53 73,61 72,37 67,50 59,55 57,34 57,34 52,90 54,14 
0?114361 106,40 104.41 95,96 82,35 78,04 78,04 72,60 75,02 
020'7 43 63 69,15 67,98 63,U 55,94 53,86 53,86 49,69 50,86 
eat7 43 71 100,14 98,25 89,92 77,01 72,93 72,93 67,76 70,f/16 
02f/14381 124,24 121,98 112,26 96,92 92,14 92,14 85,70 88,38 
8207 4a 90 27 ,90 27,45 25,26 21,81 210,73 210, 73 19,28 19,89 
eae? ee 10 686,N 674,00 see,7e 554,80 W7,70 ne,, '7fJ 473,48 488,68 
0207 50 90 71,44 70,14 64:,55 55,73 52,98 52,98 49,28 50,82 
1209 fJ0 90 60,45 62,85 63,64: 62,12 62,12 60,99 56,13 48,46 46,07 46,07 42,85 44,19 
0210 90 71 686,50 674,00 6210, 70 534,80 507,70 5f/f1 /10 473,40 488,68 
8210 90 79 71,44 70,14 64,55 55,73 52,98 52,98 49,28 50,82 
1581 00 90 72,54 75,42 76,37 74,54 74,54 73,19 67,36 58,15 55,28 55,28 51,42 53,83 
1682 3111 97,90 103,10 104,:52 102,00 102,20 100,210 92,92 80,68 '76,80 76,80 71,92 74,96 
1682 3119 136,66 134,18 123,49 106,61 181,35 101,35 94,27 97,.22 
1602 31 30 74,54 73,19 67,36 58,15 55,28 55,28 51,42 53,03 
1602 31 90 43,48 42,69 39,29 33,92 32,25 32,25 30,00 30,93 
OEVVOLPRIOOT 
IC0/188 KO 01/11 01/88 91/86 01/96 01/01 tl./0:; 91/06 01/11 01/02 01/05 01/fll 01/10 
1986 1987 198'1 198? 1988 1988 1988 1988 1989 1989 1989 1989 
AfGIFTER - FJERKRI ABSCH~PfUNGEN-GEFL0CEL 
PDUL TRY LEVIES EXACC~ON-AVES DE CORRAL 
PRELEVEMENTS VOLAILLE f'RELI~VI-POLLAME 
HEFFJNGEN-GEVDGELTE DIR.NIVELADDRES-AVES 
EIItDPEI fIA TA nDYAEPIKA 
c.1. 
1eea s 11 186,86 131,3' 133,82 129,ae 129,ae 12'1,42 11'7,18 118,98 915,98 915,98 89,14 91,96 
1682 39 19 152,99 138,2'7 140,81 136,66 136,66 131,18 123,49 196,61 101,35 101,35 94,2'7 97,2.2 
1602 39 30 '72,54 '15,42 '76,37 74,M 74,M '73,19 6'1 ,36 M,15 55,28 55,28 51,42 53,03 









l!mJ/100 KG 01/11 01/02 01/05 01/07 01/10 
1988 1989 1989 1989 1989 
NO. RmI.JiJtFffl' 88/3307 89/0139 89/0941 89/1840 89/2866 
AFCIFTER - {GAlBUMIN ABSCIIOPfUNGEN-EIAlBUMIN 
DVALBUHIN LEVIES EXACCION-OVOAL.BUHINA 
PRELEVEMENTS OVALBUMJNES PRELIEVI-OVOALBUMINA 
HE rF I NG[ N-OVOALBUHJ NE DIR.NIVtLADORES-OVAtBUHJNA 
tII•nPEI rrA TII AYrOAAOOYMINEI 
C.f!. 
3502 10 91 136,05 128,82 128,82 119,89 123,95 
3502 10 99 18,43 17,45 17,45 16,24 16,79 
3502 90 51 136,05 128,82 128,82 119,89 123,95 








mJ/188 ID I 01/01 I 16/81 I 01/82 I 16/82 I 01/03 I 16/03 I 01/04 I 16/04 I 01/05 I 16/05 I 01/86 16/06 1969 1989 1989 1989 1969 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1969 
II>. BIDLIIIIN'l' 88/4137 89/N72 89/8225 89/0362 89/8497 89/0642 89/081189/89?389/1167 89/1312 89/1,IM 89/1683 
TILLLGSELEMENT ZUSATZLICHER TEILBETRAG 
ADDITIONAL COMPONENT ELEMENTD AOICIDNAL 
ELEMENT ADDITIDNNEL ELEMENTO SUPPLEMENTARE 
AANYULLEtl> ELEMENT 
EI~•DPEI rIA TA rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.I!. 
Ne2 18 91 1.00 1.08 1.00 1,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,85 0,65 0,65 0,65 
M82 10 99 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,85 0,65 0,65 0,65 
0402 29 11 1,43 1,43 1,51 1,58 1,44 1,44 1,43 1,43 1,36 1,36 1,38 1,39 
Me2 29 15 1,43 1,43 1,51 1,58 1,44 1,44 1,43 1,43 1,36 1,36 1,38 1,39 
8482 29 19 1,43 1,43 1,51 1,58 1,44 1,44 1,43 1,43 1,36 1,36 1,38 1,39 
IM82 29 91 1,84 1,85 1,94 2,01 1,8? 1,8? 1,86 1,87 1,79 1,80 1,84 1,8:i 
0402 29 99 1.84 1,85 1,94 2,01 1,8'1 1,87 1,86 1,87 1,79 1,80 1,84 1,85 
M82 99 31 1,39 1,38 1,37 1,36 1,35 1,25 1,25 1,23 1,19 1,18 1.12 1,12 
N82 99 39 1,39 1,38 1,37 1,36 1,35 1,25 1,25 1,23 1,19 1,18 1,12 1,12 
IM82 99 91 2,37 2,36 2,31 2,32 2,31 2,13 2,13 2,10 2,03 2,03 1,93 1,93 
1482 99 99 2,37 2,36 2,34 2,32 2,31 2,13 2,13 2,10 2,03 2,03 1,93 1,93 
N83 10 31 0,18 0,18 0,18 0,18 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,14 0,13 0,13 
Ne3 10 33 0,24 0,24 0,24 0,24 0,23 0,22 0,22 0,21 0,21 0,19 0,19 0,19 
N83 10 39 0,70 0,69 0,69 0,68 0,67 0,63 0,63 0,62 0,159 0,58 0,155 0,153 
Me3 9e 31 1,00 1,08 1,00 1,00 0,90 0,90 0,90 0.90 0,85 0,65 0,65 0,65 
Ne3 90 35 1,43 1,43 1,51 1,58 1,44 1,44 1,43 1,45 1,36 1,36 1,38 1,39 
M83 9e 39 1,84 1,85 1,94 2,01 1,87 1,87 1,86 1,87 1,79 1,80 1,84 1,85 
IM83 90 61 0,18 0,18 0,18 0,18 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,14 0,13 0,13 
9403 9e 63 0,24 0,24 0,24 0,24 0,23 0.22 0,22 0,21 0.21 0,19 0,19 0,19 
Me5 90 69 0,70 0,69 111,69 0,68 0,67 0,63 0,63 0,62 0,59 0,58 0,55 0,55 
MM 18 19 0,18 0,17 0,16 0.15 0,16 0,18 0.1a 9,18 0,18 0,14 0.12 0,12 
0484 10 91 0,18 0,17 0,16 0,15 0,16 0,18 0,18 9,18 0,18 0,14 0,12 0,12 
MM 10 99 0,18 0,17 0,16 0,15 0,16 0,18 0,18 0,18 0,18 0,14 0,12 0,12 
MM 90 51 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,85 0,65 0,65 111,65 
MM 9e 53 1.43 1,43 1,51 1,58 1,44 1,44 1,43 1,43 1,36 1.36 1,38 1,59 
NM 90 59 1,84 1,85 1,94 2,01 1,8? 1,8? 1,86 1,87 1,79 1.ee 1,84 1,85 
848' ge 91 1,00 1,08 1,00 1,00 0,90 0.90 0,90 0,91 0,85 0,65 0,65 0.M 
04M 90 93 1,43 1,43 1,51 1,58 1,44 1,44 1,43 1,43 1,36 1,36 1,38 1,59 
MM 90 99 1,84 1,85 1,94 2,01 1,8? 1,87 1,86 1,87 1,79 1,80 1,84: 1,85 
L4ITTT.PRI611' 
IDJ/1ee KO 181/87 16/e71 eve& 116/18 r 81189 r 16189 191111 16/18 01/11 16/U 81/12 16/12 1989 989 1989 1989 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
11). RIDllDIBN'l' 89/1988 89/2118 89/25S? 89/2'?4 89/f!M:1 89/ffl5 89/2916 89/3188 89/3268 89/3116 89/3569 89/3?61 
TILLIGSCLEMENT ZUSATZLICHER TEILBETRAG 
ADDITIONAL COMPONENT ELEMENTO ADICIONAL 
ELEMENT ADDIT1DNN£L ELEHENTD SUPPLEMENTARE 
AANYULLEIC> ELEMENT 
EII.OPEI rtA TA rAAAKTDKOHIKA nPOIONTA 
C.I. 
M02 10 91 0,68 0,?3 0,73 0,73 0,68 0,66 .. ,,. e,?3 0,77 0,83 0,85 0,87 
M821899 0,68 0,73 0,?3 0,?3 0,68 0,66 0,70 0,?3 0,?? 0,83 0,85 0,8'7 
M82 29 11 1,39 1,39 1,34 1,34 1,20 1,18 1.22 1,26 1,25 1,33 1,37 1,42 
N82 29 15 1,39 1,39 1,34 1,34 1,20 1,18 1,22 1,26 1,25 1,33 1,37 1,42 
M82 29 19 1,39 1,39 1,3' 1,3' 1,ae 1,18 1,22 1,28 1.aa 1,33 1,M 1,42 
NU 89 91 1,M 1,83 1,,e 1,,a 1,M 1,64 1,67 1,69 1,68 1,77 1,79 1,M 
M82 29 99 1,85 1,83 1,78 1,78 1,65 1,64 1,67 1,69 1,68 1,77 1, '19 1,84 
M02 99 31 1,13 1,16 1,16 1,16 1,11 1,10 1,12 1,14 1,14 1,14 1,16 1,21 
M02 99 39 1,13 1,16 1,16 1,16 1,U 1,10 1,12 1,14 1,14 1,14 1,16 1,21 
M82 99 91 1,95 2,00 2,00 2,00 1,91. 1,89 1,93 1,96 1,95 1,95 1,98 ~.06 
M02 99 99 1,95 2,00 2,00 2,00 1,91 1,89 1,93 1,96 1,95 1,95 1,96 2,06 
M03 18 31 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 8,13 8,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,16 
M03 10 33 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,18 0,19 0,19 0,19 0,20 e,ae 0,21 
8403 10 39 0,56 0,M e,ne 0,118 0,!ffi 0,M .. ~ 0,57 0,57 0,57 0,58 0,61 
M03 98 31 0,68 0,73 0,73 0,73 0,68 0,66 8,70 0,73 0,7? 0,83 0,85 0,87 
M03 91 33 1,39 1,39 1,34 1,34 1,210 1,18 1,22 1,26 1,25 1,33 1,:.W 1,42 
Me3 90 39 1,85 1,83 1,78 1,78 1,65 1,64 1,67 1,69 1,68 1,77 1,79 1,84 
8483 90 61 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,16 
'483 90 63 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,18 8,19 0,19 8,19 0,20 ••• 0,21 
IM83 90 69 0,56 0,58 0,58 0,58 0,55 0,54 0,56 0,57 0,5'7 0,57 0,58 0,61 
MM 10 19 8,12 0,20 0,27 0,27 0,27 0,27 0,Z, 0,:rt 8,26 8,24 0,23 0,23 
MM 18 91 e.12 0,28 0,27 0,Sfl 0,1!!1 0,2'7 8,27 0,27 0,26 0,24 0,23 0,23 
NM 18 99 0,12 0,20 0,:rl 0,27 0,Z1 0,27 0,27 0,27 0,26 0,24 0,23 0,23 
NM 90 51 0,68 0,73 8,73 0,73 0,66 0,66 0,70 8,73 0,77 0,83 0,85 0,W/ 
MM 90 53 1,39 1,39 1,34 1,34 1,210 1,18 1,22 1,26 1,25 1,33 1,3'7 1,42 
MM 90 59 1,85 1,83 1,'78 1,78 1,65 1,64 1,67 1,69 1,68 1,7'7 1,79 1,84 
NM 90 91 0,68 0,73 0,73 0,73 0,68 0,66 8,70 e,73 0,77 0,83 0,85 0,87 
NM 90 93 1,39 1,39 1,34 1,54 1,20 1,18 1,22 1,26 1,25 1,33 1,37 1,42 
MM 90 99 1,85 1,83 1,78 1,78 1,65 1,64 1,67 1,69 1,68 1,77 1,79 1,84 
IMALLPRIB0~ ~1 
ICO/tee ID 91/81 I 16/81 01/02 16/82 , 81/83 , 16/831 01/04 16/04: 01/95 16/05 01/06 16/06 1969 1989 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1969 1989 1989 1969 
II). BIDLlllllft' 88/4137 89/011/12 89/0225 89/8362 89/8497 89/0642 89/881189/0973 89/1167 89/1312 89/1'8& 89/1683 
AFGIFTER - MEJ£RIPROOUKTER ABSCHUPFUNGEN-MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCION-PRDDUCTDS LACTEDS 
PRELEYEM£NTS PRll>UITS LAITIERS PRELIEVI-PRDDOTTI LATTIERO-CASEARI 
HEFFINGEN-ZUIVELPRODUkTEN OIR.NIVELADDRES-LACTICINIDS 
[II.DPEI fIA TA rAAAKTDKDMIKA nPDIONTA 
C.I. 
MIil 18 10 15,97 15,95 15,93 15,91 14.96 14,73 14.73 14,69 14,17 12,32 12,22 12,22 
Mei 10 90 14,76 14,74 14,72 14,70 13,75 13,52 13,52 13,48 12,96 11,11 11,81 11,01 
N812011 22,44 22,38 22,31 22,23 21,22 20,55 20,55 20,42 19,70 17,75 17,41 17,41 
N812819 21,23 21,17 21,10 21,02 20,01 19,34 19,34 19,21 18,49 16,54 16,20 16,28 
Mel 20 91 28,25 28,12 27,99 27,83 27,10 25,75 25,75 25,51 24,66 23,33 22,63 22,63 
0401 210 99 27,04 26,91 26,78 26,62 25,89 24,54 24,54 24,30 23,45 22,12 21,42 21,42 
Mel 30 11 73,77 73,32 72,85 72,30 71,34 66,63 66,63 65,78 63,55 62,04 59,56 59,56 
Mei 30 19 72,56 72,11 71,64 71,89 70,13 65,42 65,42 64,57 62,34 60,83 58,35 58,35 
M01 30 31 143,12 142,16 141,16 139,98 139,01 128,91 128,91 127,08 122,82 121,69 116,38 116,38 
8481 30 39 141,91 140,95 139,95 138,77 137,80 127,70 127,70 125,8'7 121,61 1210,48 115,17 115,17 
0481 30 91 241,43 239,73 Z!,7,94 2:!>5,84 235,13 217,19 217,19 213,93 286,82 206,82 19? ,YI 197,37 
e401 30 99 240,22 236,52 236,73 234,63 233,92 215,98 215,96 212,72 2105,61 205,61 196,16 196,16 
M82 10 11 1f/l'/ ,28 1f/l'/ ,28 107,28 107,28 9?,28 9?,28 97,28 97,28 92,64 72,96 73,f/ll 73,f/l'/ 
0402 10 19 100,03 100,03 100,03 100,03 90,03 90,03 90,03 90,03 85,39 65,71 65,82 65,82 
Me2 2111 150,94 150,94 158,53 165,56 151,56 151,56 150,42 150,t2 143,62 143,62 H5,51 147,03 
0402 2117 143,69 143,69 1:)1,28 1~6,31 144,31 144,31 143,17 143,17 136,37 136,37 138,26 139,78 
M02 2119 145,89 143,69 1~1.28 1158,31 144,31 14.4,31 143,17 143,17 1.38,37 136,37 138,26 139,78 
0402 21 91 192,24 192,96 201,31 209,23 194.,ft2 194,ftl 193,74 194,29 186,87 187,715 191,159 193,11 
M02 21 99 184,99 1815,71 194,06 201,98 187,2'1 187,26 186.49 18?,04 179,62 18111,50 184,34 185,86 
0402 9111 31,42 31,42 31,42 31,42 31,42 31,42 31,42 31,42 31,42 31,42 31,42 31,42 
8'82 9119 31,42 31,42 31,42 31,42 31,42 31,42 31,42 31,42 31,42 31,42 31,42 31,42 
04fl2 91 31 39,27 39,27 39,27 39,27 39,2'7 39,27 '!8,27 39,2'7 39,27 39,2'7 39,2'7 39,27 
N82 91 39 39,27 39,27 39,27 39,27 39,27 39,27 39,27 39,27 39,27 39,27 39,27 39,2'1 
0402 91 51 143,12 142,16 141,16 139,98 139,01 128,91 128,91 lZl,08 122,82 121,69 116,38 1'.16,38 
M82 91 59 141,91 140,95 139,95 138, 77 137,80 127,70 127,70 125,87 121.,61 120,48 115,17 115,17 
M82 91. 91 241,43 239,73 237,94 235,84 235,13 217,19 217,19 213,93 286,82 206,82 19? ,YI 197,37 
8402 91 99 240,22 238,52 236,73 234,63 233,92 215,98 215,98 212,72 2105,61 .205,61 196,16 196,16 
0402 99 11 53,76 53,76 53,76 53,76 53,76 53,76 53,76 53,76 52,87 52,87 52,8'7 52,8'7 
M82 99 19 53,76 53,76 53,76 53,76 53,76 53,76 53,76 53,76 52,87 52,87 52,8'7 52,8? 
Ne3 18 11 24,M M,79 M,78 24,64 23,63 22,96 22,96 22,83 22,11 20,16 19,82 19,82 
Me3 10 13 30,66 30,53 30,40 30,24 29,51 28,16 28,16 27,92 27,07 25,74 25,04 25,fM 
M03 18 19 76,18 75,73 75,26 74,71 73,75 69,04 69,04 68,19 65,96 64,45 61,9'1 61,9'1 
Mtll3 90 11 18?,28 107,28 107,28 107,28 9?,28 97,28 97,28 '¥7,28 92,64 72,96 73,en 73,f/l'/ 
YJALLPRIBB1 
ICU/188 KG 01/01 16/07 01/86 16/86 01/09 16/09 81/10 16/10 01/11 16/11 01/12 16/12 
1989 1989 1989 1969 1969 1969 1989 1989 1989 1969 1969 1989 
NO. BmialNT 89/19ee 89/2118 89/2337 89/2474 89/21,Z'/ 89/fflfJ 89/2916 89/3088 89/3268 89/3U6 89/3569 89/3?61 
AFGIFTER - MEJERIPRDDUKTER ABSC~PFUNGEN-MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCIDN-PRCIJUCTOS LACTEOS 
PRELEVEMENTS PRCIJUITS LAITIERS PRELIEVI-PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
HEFFINCEN-ZUIVELPAODUKTEN DIR.NIVELADDRES-LACTICINIDS 
EII•OPEI rIA TA rAAAKTDKDMIKA nPOIONTA 
• C.I • 
M811' 10 12,44 12,98 12,98 12,98 12,44 12,24 12,62 12,98 13,38 13,86 14,16 14,39 
Me1 18 90 11,23 11,77 11,77 11,77 11,23 11,03 ll,41 11,77 12,09 12,65 12,95 13,18 
M81 20 U 17,68 18,3'7 18,37 18,37 17,59 17 ,33 17 ,82 18,29 18,58 19,18 19,56 20,02 
Me12019 16,47 17,16 17,16 17,16 16,36 16,12 16,61 1'1 ,08 17,37 17,97 18,35 18,81 
Met 28 91 22,88 23,61 23,61 23,61 22,M 22,37 22,89 23,38 23,50 23,91 24,52 25,06 
Met 20 99 21,67 22,48 22,48 22,48 21,43 21,16 21,68 22,17 22,29 22,.,. 23,11 23,85 
Me1 30 11 60,10 61,85 61,85 61,85 59,20 56,53 59,ee 60,96 60,81 61,27 62,27 64,68 
• 
Met 3t 19 58,89 60,64 60,64 60,64 57,99 57,32 58,59 59,77 59,60 60,06 61,06 63,4'1 
M81 3t 31 11'1 ,29 120,48 120,48 120,48 115,31 114,08 116,40 11.8,58 117,82 118,16 120,00 125,04 
Mei 3t 39 116,06 119,2'7 119,87 119,2'1 114,18 112,87 115,19 11'7,3'7 U6,61 U6,95 118,79 123,83 
0481 3t 91 196,77 203,92 203,92 203,92 195,20 193,21 196,97 208,50 198,77 198,77 201,75 210,60 
M81 30 99 19'1 ,56 282,71 202,71 202,71 193,99 192,00 195,76 199,29 19'1,56 197,56 208,M 289,59 
M0218 U 75,30 ee,37 80,37 80,3'7 75,74 73,85 '7'7,43 80,80 84,44 90,43 93,22 94,43 
IM02 10 19 66,05 '73,12 '73,12 75,12 68,49 66,60 70,18 75,55 77,19 83,18 85,97 87,18 
0482 21 U 147,03 146,76 142,21 142,21 127,63 125,49 129,54 133,35 132,70 141,21 144,6'7 158,83 
IM82 2117 139,78 139,51 134,96 134,96 120,36 118,24 122,29 126,10 125,45 135,96 137,42 142, '18 
M82 2119 139,'78 1$,51 134,98 M,96 120,38 118,2' 122,29 126,111 urs,45 133,96 137'.42 142.'18 
M8.2 21 91 192,63 190,59 186,04 186,04 173,07 171,59 174,39 1'1'7,85 1'5,81 184,32 186,74 191.,65 
M02 21 99 185,38 183,34 178,79 178,79 165,82 164,34 167,14 169, '18 168,56 177,07 179,49 184,40 
MU 91 11 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 M.,80 31,80 31,00 31,80 
M02 9119 31,00 31,00 31,80 31,00 31,00 31,00 31,00 31,80 31,00 31,80 31,00 31,ee 
0182 91 31 36,75 36,75 38,75 36,75 36,75 36,75 36,75 38, '15 36,75 38,75 38,75 38,'m 
0482 91 39 38,75 58,75 38,75 38,75 38,'15 38,75 38,75 38,75 38,75 38,75 38,75 38,75 
IM82 91 51 11'1 ,29 1211),48 12121,48 120,48 115,31 114,06 116,48 11.8,58 117,82 U8,16 120,00 125,84 
IM82 91 59 116,06 119,27 119,27 119,27 114,10 112,87 115,19 U7,37 U6,61 116,95 118,79 123,83 
IM82 91 91 196,77 2183,92 203,92 203,92 195,20 193,21 196,97 218,58 196,77 198,77 201,75 210,60 
IM82 91 99 19'1,56 202,71 202,71 202,71 193,99 192,00 195, 76 199,29 197,56 197,56 208,54 209,39 
Me2 99 11 52,87 52,87 52,87 52,87 52,8'1 52,87 52,87 52,87 52,87 52,87 52,87 52,8'7 
N82 99 19 52,8'7 52,87 52,8'7 52,87 52,8'1 52,67 52,8'7 52,87 52,8'7 52,87 52,87 52,87 
M83 18 11 20,09 20,78 21,78 20,78 20,00 19,74 20,23 20,70 20,99 21,59 21,97 22,43 
""3 10 13 25,29 26,82 26,02 26,02 25,85 24,78 25,30 25, '19 25,91 26,32 26,73 27,47 
8483 10 19 62,51 64,26 64,26 64,26 61,61 68,94 62,21 63,39 GS,22 63,68 64,68 6'1,89 
84'3 90 11 75,30 80,37 811,37 811,37 75,74 '13,85 7?',43 88,811 84,44 911,43 93,22 9',43 
-LAIALLPRI001 
ml/1N ID 
I 81/81 I 
161111 








I 1&/IK I 
811115 
I 16/85 I 81/116 
16/06 
1989 1989 1989 1989 1969 1969 1989 989 1989 989 1989 1989 
II). lllDLIIIBN'I' 88/4137 89/011/12 89/8P.25 89/8362 69/8497 89/0642 89/081189/997389/1167 89/1312 89/lW 89/1683 
AFGIFTER - MEJERIPROOUKTER ABSCHOPFUNGEN-MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCION-PRCIDUCTOS LACTEOS 
PRELEYEMENTS PR[l)UITS LAITIERS PRELIEVI-PR[l)OTTI LATTIERO-CASEARI 
HEFFINGEN-ZUIVELPRDDUKTEN DIR.NIVELAODRES-LACTICINIDS 
EIIeOPEI rIA TA rAAAKT0K[l4IKA OPOIONTA 
C.I. 
Me3 90 13 150,94 150,94 158,53 165,56 151,56 151,56 150,42 150,42 143,62 143,62 1'5,51 147,03 
t483 90 19 192,24 192,96 201,31 209,23 194,52 194,51 193, 74 194,29 186,87 187,75 191,59 193,U 
M83 90 51 24,85 24.79 24,72 24,64 23,63 22,96 22,96 22,83 22,11 20,16 19,82 19,82 
8403 98 53 30,66 30,!53 30,48 30,24 29,51 28,16 28,16 27,92 27,07 25,74 25,04 25,94 
Me3 90 59 76,18 75,73 75,26 74,71 73,75 69,04 69,04 68,19 65,96 64,45 61,97 61,97 
MM 10 11 18,0'7 17,39 16,68 15,84 16,50 18,76 18,49 18,08 18.93 14:,18 12,56 12,56 
9484 90 11 107 ,28 107,28 107,28 107,28 97,28 97,28 c.n,28 97,28 92,64 72,96 73,(IJ7 73,f/11 
MM 90 13 150,94 150,94 '108,53 165,56 151,56 151,56 150,42 150,42 143,62 143,62 145,51 147,03 
8484 90 19 192,24 192,96 201,31 209,23 194,52 194,51 193,74 194,29 186,87 187,75 191,59 193,U 
M84 90 31 107,28 107,28 107,28 107,28 97,28 97,28 97,28 9'1,28 92,64 72,96 '73,fn 73,f/11 
M04 90 33 150,94 150,94 158,53 165,56 151,56 151,56 150,42 160,42 143,62 143,62 145,51 14:7,03 
M04 90 39 192,24 192,96 201,31 209,23 194,!52 194,!51 193,74 194,29 186,87 187,75 191,59 193,11 
M05 88 10 248,90 247,12 245,25 243,05 242,31 223,53 223,53 229,12 212,68 212,68 202,78 202,78 
CMe!5 00 90 303,66 301,49 299,210 296,52 29!5,62 272,71 272,71 268,!5!5 2:59,47 259,47 247,59 247,39 
Ne6 18 10 259,17 256,93 264,60 251,85 253,59 250,24 249,27 247,18 248,19 245,84 238,13 238,13 
M06 10 90 3U,09 309,17 307,18 304,82 :506,69 306,72 305,75 304,28 306,63 304,28 296,35 298,35 
Mee 20 10 386,75 382,87 378,83 374,06 377,84 377,90 375,94 :¥72,9? 3'78,42 373,66 .?163,24 363,2' 
M06 20 90 586,75 382,87 378,83 374,06 377,84 377,90 375,94 Y12,97 378,42 373,66 363,24 363,24 
0406 30 10 200,45 198,87 19?,23 195,28 196,23 191,74 191,16 189,45 189,06 187,67 181,74 181,74 
CMe6 30 31 196,03 194,41 192,72 190,72 192,18 191,27 190,49 189,14 190,65 188,77 183,55 183,53 
M86 30 39 200,45 198,87 197,23 195,28 196,23 191,74 191,16 189,45 189,08 187,67 181,74 181,74 
N86 30 90 297,17 29::i,59 293,95 292,00 292,95 288,46 PHl,88 286,17 285,80 284,39 278,46 278,46 
N86 4e 00 157,44 157,44 157,44 157,44 157,44 157,44 157,44 157,44 158,11 156,11 158,11 158,11 
M06 90 11 246,07 244,07 242,45 240,26 241,99 242,02 241,12 239,76 241,53 239,:36 234,59 ~34.59 
M86 90 13 236,37 236,37 236,37 236,37 233,44 233,44 233,49 233,49 238,89 238,89 238,89 238,89 
0486 90 15 236,37 236,37 236,37 236,37 233,44 233,34 233,49 233,49 236,89 236,89 238,89 238,89 
0406 90 17 236,37 236,37 236,37 236,37 233,44 233,44 233,49 233,49 236,89 238,89 238,89 236,89 
0406 90 19 386,75 382,87 378,83 374,06 377,84 377,90 375,94 372,9'1 3'18,42 373,66 363,24 363,24 
rM06 99 21 246,07 814,07 242,45 240,26 241,99 242.02 241,12 239,76 241,53 ~.36 234,59 234,59 
Me& 90 23 214,37 218,4.5 211,46 2118,10 209,97 210,00 S09,03 flll>'l,86 809,91 8",56 881,63 281,63 
8'86 90 25 214,37 212,4:5 210,46 208,10 209,97 210,00 209,03 2Jlf1 ,56 209,91 287,56 201,63 201,63 
MfJ6 90 2'1 214,37 212,45 210,46 206,10 209,97 210,00 209,03 20'1,56 299,91 287,56 281,63 201,63 
M06 90 29 214,37 212,45 210,46 208,10 209,97 210,00 209,03 2J/fl ,56 209,91 2Jl/'l,56 291,63 201,63 
LAIALLPRI061 
ICU/190 KG 01/07 16/VII 81/06 16/86 11/19 l 16/19 01/10 16/10 01/11 16/11 111/U 16/12 1989 1989 1989 1989 1969 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1969 
II). Rl)Llllllft' 89/1- 89/8118 89/23.W 89/8'74 89/M87 89/8'/'P!S 89/8918 89/M88 89/3281 89/3'16 89/se&9 89/5'781 
AFGIFTER - NEJ[RIPRCl)IJKTER ABSCHOPFUNGEN-MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRDOUCTS LEVIES EXACCION-PRODUCTOS LACTEDS 
PREL£YEMENTS PRODUITS LAITIERS PRELIEVI-PRCl>DTTI LATTIERD-CASEARI 
HEFFINGEN-ZUIVELPRODUKTEN DIR.NIVELADDRES-LACTICINIOS 
EIItOPEI rIA TA rAAAKTDKc»IIKA nPDIDNTA 
C.I. 
Ne3 98 13 147,03 146,76 1'2,21 142,21 127,63 125,49 129,54 133,35 132,70 141,21 144,6'1 150,03 
M83 98 19 192,63 190,159 186,M 186,04 173,87 171,59 174,39 17',13 1'715,81 164,:52 186,'74 191,65 
M83 98 51 20,09 20,78 20,78 20,78 20,80 19,74 20,23 20,70 20,99 21,59 21,97 22,43 
Ne3 98 153 815,19 26,12 26,82 26,02 215,915 24,78 25,M 215,'19 215,91 26,32 26,73 11!1,4'1 
M83 90 59 62,51 64,26 64-,26 64:,26 61,61 60,9' 62,21 63,39 63,22 63,68 64:,68 67,89 
MM 18 11 12,96 20,19 27,74 27,74 27,52 27,23 27,77 27,75 26,61 24, '71 23,20 23,57 
Me& 98 U 75,30 80,37 80,37 80,37 75,'74 73,85 '7'1,43 80,80 84,4' 90,43 93,22 94,43 
MM 9013 147,03 146,76 142,21 142,21 127,63 125,49 129,54 133,35 132,70 141,21 144,67 150,03 
MM 98 19 192,63 198,59 186,M 186,04 173,8'1 1'11,59 174,39 1"1'7,03 1'75,81 184,32 186,74: 191,65 
MM 90 31 75,30 80,3'1' 80,37 80,37 75,74 73,85 7',43 ae,ee 84,44 90,43 93,22 94,43 
MM 90 53 147,03 146,76 142,21 142,21 127,63 125,49 129,54 133,35 132,70 141,21 144,67 150,03 
MM 98 39 192,63 190,59 186,04 186,04 173,87 171,59 174,39 17',03 1'15,81 184,32 186, '14 191,65 
Me5. 1f/J 284,25 211t9,6' 31J9,64: 209,64 200,51 198,43 202.37 206,f/16 SIM,25 204,25 207,37 216,63 
M85. 91 249,19 2155,76 2155,76 255,76 244-,62 242,06 246,89 251,39 249,19 249,19 252,99 264,29 
N.86 18 10 238,40 239,37 239,37 239,37 228,93 224,77 221.,68 216,65 216,32 216,32 211,89 213,55 
Nfll6 10 90 296,315 296,35 298,35 298,35 269,56 285,77 281,97 276,28 276,28 276,28 271,26 271,28 
f/J4fll6 20 10 365,83 375,28 375,28 375,28 366,64 363,10 369,81 376,1f/J 379,17 319,17 384,74 387,15 
Mfll6 28 91 365,83 3'75,28 3'75,28 3'75,28 366,64 363,10 369,81 3'1'6,1f/J 379,17 379,17 384,74 38'7,15 
M86 30 10 182,09 183,36 183,38 183,36 175,92 173,H 171,61 169,28 168,85 1068,85 166,59 168,82 
M86 31'1) 31 183,61 18S,88 183,88 183,88 176,39 173,2:5 178,41 166,IM 1&e;,95 165,95 162,11 162,5'7 
Nee 38 39 182,09 183,36 183,38 183,36 175,92 173,14 171,81 169,28 168,85 168,85 166,59 168,82 
N86 a se 278,81 8,19 8,11 281,18 272,64 869,86 268,~3 .... 266,ri7 865,57 263,31 865,54 
Nf/16 ... • 158,11 158,11 158,11 158,U 158,11 158,U 158,11 158,,11 158,11 158,11 158,U 158,U 
M06 98 11 235,77 240,10 240,10 240,10 236,14 234,53 23'1',59 240,47 209,97 209,97 213,48 214,99 
Ne& 9113 238,89 243,88 2'3,86 843,86 24.3.86 2'3,86 2'3,86 813,86 8",49 2'8,f/12 241,f/12 241,82 
M06 90 15 238,89 243,86 243,86 243,86 243,86 243,66 243,86 243,86 244,49 246,02 241,82 241,82 
Me6 90 17 238,89 243,86 243,86 243,86 243,86 243,86 243,86 243,86 244,49 246,02 241,02 241,82 
Me6 90 19 3&e;,83 3'75,28 375,28 375,28 366,64- 363,10 369,61 376,10 3'79,17 379,17 384,74 387,15 
Nfl6 98 21 235,77 248,18 248,10 240,18 236,14 231,53 237,59 2"9,47 219,97 209,97 213,48 214,99 
Mf/16 90 23 201,63 201,63 211,63 201,63 192,84 189,05 185,25 1'79,56 1'19,56 179,56 174:,56 174,56 
f/J4fll6 90 25 291,63 281,63 281,63 201,63 192,84 189,05 185,25 1'19,56 1'19,56 179,56 174,56 174,56 
M86 91 Z1 211,63 811,63 811,63 201,63 192,84 189,86 185,25 1'79,D6 179,D& 179,56 1'74, 156 174,D& 
N86 98 29 291,63 281,63 201,63 201,63 192,64 189,05 185,25 179,56 179,56 179,56 174,56 174,56 
LAIALLPRIOOF 
JDJ/1N KO 01/01 16/01 01/0.2 16/02 01/03 16/03 01/04 16/04 01/05 16/05 01/06 16/06 
1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
NO. Rl!ntt:MEM' 88/4137 89/0072 89/0225 89/0362 89/0497 89/0642 89/0811 89/0973 89/1167 89/1312 89/1484 89/1683 
ArctrTER - HEJERIPRDDUKTER AEISCllOPfUNGEN-HIL CllE R Z EUGNI SSE 
HILK PRODUCTS LEVIES EXACCIOH-PROOUCTOS LACTEOS 
PRELEVEHENTS PRODUITS LAITIERS PRELIEVI-PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
HEffINGEN-ZUIVELPRODUKTEN DIR.NIVELAOORES-LACTICINIOS 
EII•orEI fIA TA fAIIAKTOKOHIKA ITPOIONTA 
C.E. 
0406 90 31 214,37 212,45 210,46 208,10 209,97 210,00 209,03 207,56 209,91 207,56 201,63 201,63 
M06 90 33 214,37 212,45 210,46 208,10 209,97 210,00 209,03 207,56 209,91 007,56 201,63 201,63 
M06 90 35 214,37 1245,00 210,46 208,10 209,97 210,00 209,03 207,56 209,91 207,56 201,63 201,63 
0406 90 37 214,37 212,45 210,46 208,10 209,97 210,00 209,03 207,56 209,91 207,56 201,63 201,63 
0406 90 39 214,37 212,45 210,46 208,10 209,97 210,00 209,03 2J!J7,56 209,91 207,56 201,63 201,63 
IM06 90 50 214,37 212,45 210,46 208,10 209,97 210,00 209,03 2JlJ7,56 209,91 207,56 201,63 201,63 
0406 90 61 386,75 582,87 378,83 374,06 377,84 377,90 375,94 372,97 378,42 373,66 363,24 363,24 
9406 90 63 386,75 382,87 378,83 374,06 377,84 377,90 375,94 372,97 378,42 373,66 363,24 363,24 
0406 90 69 386,75 382,87 378,83 374,06 377,84 377,90 375,94 372,97 378,42 373,66 363,24 363,24 
8406 90 71 259,17 256,93 254,60 251,85 253,59 250,24 249,27 247,18 248,19 245,84 238,13 238,13 
M06 90 73 214,37 212,45 210,46 208,10 209,97 210,00 209,03 207,56 209,91 207,56 201,63 201,63 
0406 90 75 214,37 212,45 210,46 208,10 209,97 210,00 209,03 207,56 .009,91 207,56 201,63 201,63 
0406 90 77 214,37 212,45 210,46 208,10 209,97 210,00 209,03 207,56 209,91 207,56 201,63 201.63 
0406 90 79 214,37 212,45 210,46 208,10 209,97 210,00 209,03 207,56 209,91 207,56 201,63 201,63 
0406 90 81 214,37 212,45 210,46 208,10 209,97 210,00 209,03 207,56 209,91 207,56 201,63 201,63 
H06 90 83 214,37 212,4!'.'i 210,46 208,10 209,9'7 210,00 209,03 207,56 209,91 207,56 201,63 201,63 
0406 90 85 214,37 212,45 210,46 208,10 209,97 210,00 209,03 207,56 209,91 207,56 201,63 201,63 
0406 90·59 214,37 212,45 210,46 208,10 209,97 210,00 209,03 2Jb7,56 209,91 2/IJ7,56 201,63 201,63 
0406 90 91 259,17 256,93 254,60 251,85 253,59 250,24 249,27 247,18 248,19 245,84 238,13 238,13 
0406 90 93 259,17 256,93 254,60 251,85 253,59 250,24 249,27 247,18 248,19 PA5,84 238,13 238,13 
0406 90 97 311,09 309,17 307,18 304,82 306,69 306,72 305,75 304,28 306,63 304,28 298,35 298,35 
0406 90 99 311,09 309,17 '!l!J?,18 304,82 306,69 306,72 305,75 304,28 306,63 304,28 298,35 298,35 
1702 10 90 36,85 36,85 33,06 33,06 33,06 33,06 33,06 33,06 33,60 33,60 33,60 33,60 
2106 90 51 36,85 36,85 33,06 33,06 33,06 33,06 33,06 33,06 33,60 33,60 33,60 33,60 
2309 10 U5 77,44 77,44 77,44 77,44 69,94 69,94 69,94 69,94 66,46 51,?0 151,79 51,79 
2309 10 19 100,45 100,45 100,45 100,45 90,65 90,65 90,65 90,65 86,10 66,82 66,92 66,92 
2309 10 39 94,59 94,59 94,43 94,43 85,49 85,49 85,48 85,48 81,37 63,66 63,71 63,71 
2309 10 59 79,13 79,13 78,65 78,65 71,81 71,61 71,60 71,60 68,75 54,97 54,89 54,89 
2309 10 70 100,45 100,45 100,45 100,45 90,65 90,65 90,65 90,65 86,10 66,82 66,92 66,92 
2309 90 35 77,44 77,44 77,44 77,44 69,94 69,94 69,9( 69,94 66,46 51,70 51,79 51,79 
2309 90 39 100,45 100,45 100,45 100,45 90,65 90,65 90,65 90,65 86,10 66,82 66,92 66,92 
ro09 90 49 94,59 94,59 94,43 94,43 85,49 85,49 85,48 85,48 81,37 63,66 63,71 63,71 
2309 90 59 '79~ 1.'.l!. '70 1?1 '7A 11:.fi '7A 11:.,:; '71 A1 '71 121 r,4 an. 
LAIALLPRIOOJ 
D/188 KG f/J1./07 16/07 01/88 16/88 01/09 16/09 01/10 16/10 01/11 16/11 01/12 16/12 
1989 1989 1989 1989 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1969 
II>. RIDLllllll'l' 89/198189/2118 89/23:ff 89/2474 89/26Z1 89/ffl5 89/2916 89/3188 89/3268 89/3'16 89/3569 89/3'61 
AfGifTER - MEJCRIPRDOUKTER ABSCHDPFUNGEN-MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCION-PRDDUCTOS LACTEDS 
PRELEVEMENTS PRCl>UITS LAITIERS PRELIEYI-PRCX>OTTI LATTIERO-CASEARI 
HEfFINGEN-ZUIVELPRODUkTEN OIR.NIYELADORES-LACTICINIOS 
EJI-«JPEI rIA TA rAAAKTOKONIKA nPOIDNTA 
C.I. 
"'8 ge 31 281.,63 281.,63 281,63 201,63 192,81 189,05 185,25 179,56 179,56 179,56 174,56 174,56 
M86 98 33 201,63 281.,63 201,63 201,63 192,84 189,05 185,a:; 179,56 179,56 179,56 174,56 174,56 
Ml6 98 3D 291,153 891,63 8111,63 281,153 192,81 189,85 185,25 179,56 179,58 179,56 17,,56 17',56 
Me6 99 37 201,63 201,63 801,63 281,63 192,84 189,015 185,2:5 179,,56 179,!56 179,56 174:,56 174,56 
M16 98 39 281.,63 291,63 281,63 201,63 192,81 189,05 185,25 179,56 179,56 179,56 174,56 174,56 
MGl6 98 50 201,63 2l01,63 am.,63 201,63 192,84 189,05 185,25 179,56 1"19,56 179,56 174,56 174,56 
Me6 98 61 365,83 5'75,28 375,28 375,28 366,M 363,10 369,81 376,10 379,17 379,17 384,74 387,15 
M86 98 63 365,83 5'75,26 375,28 375,28 366,64 363,10 369,81 376,10 5'79,17 5'79,17 384,74 387,15 
Ml6 98 69 36D,83 5'75,28 375,28 375,28 366,64 363,10 369,81 376,18 3'79,17 379,17 84,74 387,15 
8416 98 71 238,40 239,37 239,37 239,37 228,93 224,77 221,68 216,65 216,32 216,32 211,89 213,55 
M06 98 73 201,63 291,63 281,63 201,63 192,81 189.05 185,25 179.56 179,56 179,56 174,56 174,56 
M06 98 75 201,63 201,63 201,63 201,63 192,84 189,05 185,25 179,56 '1'19,56 179,56 1?4,56 174,56 
Mes 98 77 201,63 2101,63 201,63 201,63 192,84 189,05 185,25 179,56 179,56 179,56 174,56 174:,56 
Me& 90 79 201,63 201,63 201,63 201,63 192,84 189,05 185,25 179,56 179,56 179,56 174,56 174,56 
M'8 98 81 arn,63 2101,63 881,83 2101,53 192,8' 189,eti 185,25 179,56 179,156 179,56 114,156 17',56 
Me6 90 83 281,63 201,63 801,63 201,63 192,84 189,05 185,25 179,56 179,56 179,56 174,56 174,56 
Ml6 90 85 281,63 201,63 291,63 281,63 192,8' 189,85 185,25 179,56 179,56 179,56 74,56 174,56 
Mee 91 89 811,83 881,S:S 811,83 881,63 192,8' 189,815 18&,IB 179,158 1'19,158 1.,9,156 1n,N 174,56 
M86 98 91 238,40 239,37 239,37 239,37 226,93 224,7? 221,68 216,65 216,32 216,32 211,89 213,55 
M86 90 93 238,40 239,37 239,3'7 239,3'7 228,93 224:,77 221,68 216,65 216,32 216,32 11,89 213,Mi 
M86 98 9'1 298,35 296,35 298,35 298,35 289,56 285, 77 281,9'1 276,28 2'76,28 2'76,28 271,28 2'71,28 
M86 98 99 296,35 298,35 298,35 298,35 289,56 285, '17 281,97 276,28 276,28 2'76,28 2'11,28 2'71,28 
1702 19 90 35,49 35,49 35,49 35,49 35,49 35,49 35,49 35,49 35,49 35,49 35,49 35,49 
2186 98 51 35,49 35,49 35,49 35,49 35,49 35,49 35,49 35,49 35,49 35,49 35,49 35,49 
23e9 10 15 53,46 57,26 57,26 57,26 53,79 52,37 55,06 57,58 60,31 64,81 66,98 67,81 
2319 10 19 69,11 74,08 74,08 74,88 69,M 67,69 71,21111 74,He '18,87 83,94 86,6'1 fn,86 
2309 10 39 65,65 '78,22 70,34 70,34 66,32 64,62 67,50 70,53 73,85 79,24 81,75 82,81. 
2389 10 59 156,27 59,82 60,19 60,19 57,42 56,09 57,53 59,88 62,58 66,78 68,64 69,49 
2389 10 '10 69,11 74,08 74,08 74,08 69,54 67,69 71,21111 7',50 78,87 83,94 86,6'1 87,86 
2389 98 35 53,46 57,26 57,26 57,26 53,79 52,5'7 55,06 5'1,58 60,31 64,81 66,98 6?,81 
23119 98 39 69,11 74,08 74,08 74,08 69,54 67,69 71,20 74,50 78,07 83,94 86,67 87,86 
2309 90 49 65,65 70,22 70,34 70,34 66,52 64,62 67 ,Mt '18,53 '73,85 79,24 81,73 82,81 
2309 98 59 56,2'7 59,82 60,19 60,19 57,42 56,09 57,53 59,88 62,58 66,78 68,64 69,49 
LAIALLPRI061' 
ICU/lee ID 81/01 16/81 01/02 16/02 01/03 16/03 01/IM 16/14 01/05 16/05 01/96 16/06 
1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
II>. BIDLDIIN'l' 88/4137 &J/W,2 89/8225 89/8362 89/8497 89/06'2 89/881189/897389/116'7 &J/1312 89/1481 89/1683 
AFGIFTER - MEJERIPROOUKTER ABSCHDPfUNGEN-MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCIOH-PROOUCTOS LACTEOS 
PRELEVEMENTS PR1JDUITS LAITIERS PRELIEVI-PRCl>OTTI LATTIERO-CASEARI 
HEFFINGEN-ZUIVELPROOUKTEN DIR.NIYELADORES-LACTICINIOS 
EII•DPEI rIA TA r.AAAKTOKOMIKA nPDIONTA 
C.I. 
W9 ge '70 188,415 180,415 180,4-5 180,45 90,615 90,65 90,65 98,65 86,10 68,82 68.92 68,92 
LAIALLPRI001' 
IC0/118 ID 01/07 16/07 01/98 16/88 01/09 16/09 01/10 16/10 I 01/11 16/U 01/12 16/12 
1989 1989 1989 1989 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
NO. RliDLlllllft' 89/19QII 89/2118 89/P.337 89/2''14 89/26ZI 89/1n?5 89/2916 89/3188 89/3268 89/3416 89/3569 89/3'161 
~FGIFTER - MEJERIPRODUKTER ABSCHDPFUNGEN-MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXAC~IDN-PRDDU~TQS LACTEOS 
PRELEVEMENTS PRODUITS LAITIERS PRELIEYI-PRODDTTI LATTIERO-CASEARI 
HEFFINGEN-ZUIVELPRDDUkTEN OIR.NIYELADDRES-LACTICINIOS 
EIItOPEI rIA TA rAAAKTDKDMIKA nPDIONTA 
C.I. 
8389 9' .,. 69,11 74.18 '14.18 74,18 69,M 67,69 71,28 7',N '18,17 83,9' 86,67 87,86 








DJ/188 IG 26/12 02/01 09/01 16/01 23/01 ?,0/01 06/02 13/02 2/b/02 Z'l/02 06/0311:1/03 
1988 1989 1989 1989 1969 1969 1989 1989 1989 1989 1.989 1989 
AFCIFTER - KIILET FAREKII) ABSCHnPFUNGEN-GEKUHLTES SCHAFENFLEISCH 
FROZEN SHEEPMEAT LEVIES EXACCION-CARNE OVINA CONGELADA 
PRELEVEMENTS VIANDE OVINE CONGELEE PRELIEVI-CARNI OVINE REFRIGERATE 
HtfflNGCH-GE~DE:LD SCHAPEYLEES DIR.NIVELADORES-CARNES DVINA REFRIGERADAS 
EIItOPEI rIA TO KATAtYJ"MENO nPOBEIO KPEAI 
C.I. 
eaM 38 10 191.,980 191,305 197,680 2Jb5,278 210,340 216,723 221,703 224,5Gl0 226,510 228,693 224,530 225,663 
021M 41 00 191,980 191,305 197,660 205,Z'l8 210,340 216,723 221,703 22',500 226,510 228,695 224,538 225,663 
t2M 42 10 134,386 133,914 136,376 143,695 147,238 151,706 155,192 157,150 156,557 160,085 157,171 157,964 
0294 42 30 211,178 210,436 217,448 225,806 231,374 238,395 24:3,873 246,950 249,161 251,562 246,983 2'8,229 
0204 42 50 249,574 248,697 256,984 266,661 273,442 281,740 286,214 291,850 294,463 29'1,301 291,689 293,362 
8204 42 911 24,9,574 248,697 256,98' 266,861 273,442 281,740 286,214 291,860 294,463 2'¥1,301 291,889 293,362 
1204 43 ee M9,4e4 34:8,175 5CS9,778 373,616 362,819 394,436 403,499 tee,591 412,248 416,221 408,&e 410,ffl 
0204 50 51 191,980 191,305 197,680 205,278 210,340 216,723 221,703 224.5'0 226,510 228,693 224,530 225,663 
0204 50 :53 154,386 133,914 136,3'76 143,695 147,236 151,706 155,192 1:5'7,1H0 158,557 160,085 15'7,171 157,964 
821M 50 55 2U,178 210,436 217,448 225,806 231,3'74 238,395 243,873 246,950 219,161 251,562 246,983 248,229 
U04 50 59 249,574 246,697 256,984 266,861 273,442 281,740 288,214 291,850 294,463 m ,301 291,889 293,362 
8204 50 71 249,574 248,697 256,984 266,661 273,442 281,740 288,214 291,850 294,463 291,301 291,889 293,362 
021M 50 79 349,404 MS,1'75 359,778 373,606 382,819 394,436 405,499 406,590 412,248 416,221 408,645 410,ffl 
AFGIFTER - FAR LEYENDE ABSCHOPFUNGEN-LEB[NOE SCHAF[ 
LIVE SHEEP LEVIES EXACCION-OVINOS VIVOS 
PRELEVEMENTS OVINS YIVANTS PRELIEVI-OVINI VIVI 
HEffINGEN-LEVENDE SCHAPEN OIR.NIYELADORES-OVINA VIYOS 
EII.OPEI fIA TA ZgNTANA nPOBATOEIAH 
C.E. 
1104 10 90 120,621 120,198 124,193 128,954 132,126 136,126 139,247 141,000 142,260 143,6Z'I 141,489 1-42,199 
011M 20 90 120,621 128,196 124,193 128,954 132,126 136,126 139,247 141,000 142,260 1-IZ,627 141,489 142,199 
0204 10 00 256,640 255,740 2M,240 274,370 281,120 289,630 296,270 300,000 302,660 305,590 301,048 302,550 
UIM- 21 00 256,640 255,'740 264,240 274,340 281,128 289,630 296,270 300,000 302,680 305,590 301,048 302,550 
·- 22 10 
179,MS 179,018 184,968 192,059 196,784 202,741 20'7 ,389 218,000 211,876 213,913 210,728 2U,785 
UIM 22 30 282,304 281,314 290,664 301,PJ/11 309,232 318,593 325,897 338,008 332,948 :w;,149 SM,144 332,815 
·- 22 50 
333,632 332,462 5'3,512 356,681 365,456 376,519 385,151 390,- ~.484 Yn,267 391,352 393,315 
881N 28 98 335,632 532,462 343,512 356,681 365,456 376,519 385,151 390,800 393,484 3'fT/ ,267 391.,352 593,315 
18M 23 00 46'7,085 465,447 480,917 499,553 511,638 527,1Z1 539,211 546,Ne 5lie,878 556,174 547,893 550,641 
83M 50 11 256,640 255,740 264,248 274,378 281,120 289,630 296,2:10 300,80CIJ 382,680 305,590 301,048 :502,550 
02N 50 13 179,MS 179,018 184,968 192,059 196,784 202,741 207,389 210,00111 211,876 213,913 210,728 211,785 
021M :;e 15 282,304 2.81.,314 2911,664 301,W//'l 309,232 318,593 325,89? 338,000 332,948 336,149 :sM,144 332,805 
8204, 58 19 333,632 352,462 343,512 356,681 365,456 376,519 385,151 390,000 393,484 Yn,267 391,352 593,315 
0aM 50 31 333,632 352,462 343,512 356,681 365,456 376,519 385,151 390,0fll0 393,484 W,,21!,7 391,352 593,315 
88M 58 39 467,085 465,t4:7 480,917 499,353 511,638 527,127 539,211 546,000 559,878 556,174 547,893 550,641 
0210 90 11 333,632 332,462 343,512 356,681 365,456 376,519 385,151 390,000 393,484 ~.267 391,352 393,315 
·-· Qf'Jlo 1Q 467.085 465,447 488,917 499,353 511,658 527,12'1 539,211 546,Ne 559,878 556,174 547,893 550,641 
--~ 
OVI'l"l'TlflIOOB 
mJ/118 KG ?JIJ/03 ~/03 03/04: 10/04 17/04 24/04 01/05 06/05 15/05 22/05 29/flr, 05/06 
1989 1989 1989 1989 1969 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1969 
AFGIFTER - KILET fAREKal ABSCHOPFUNGEN-GEKOHLTES SCHAfENfLEISCH 
FROZEN SHEEPHEAT LEVIES EXACCIOH-CARNE OVINA CONGELADA 
PRELEVEMENTS VIANDE OYINE CONGELEE PRELIEVI-CARNI OVINE REFRIGERATE 
HEffINGEN-GEKDELD SCHAPEYLEES OIR.NIYELADDRES•CARNES DVINA REfRIGERADAS 
EII.DPEI rIA TD KATA,YrMEND nPDBEID KPEAI 
C.I. 
UM 38 flJ0 225,663 224-.965 222,493 222,183 220,400 217,850 213,865 210,843 20:5,960 201,085 191,680 176,950 
.. u .. aal>,663 881,965 888,493 812,lta ..... 217,Sti0 213,865 23.9,8'3 IID,969 aH,085 191,681 176,9ti8 
• 
·- 42 10 
15'1,964 157,476 155,745 155,472 154,280 152,495 149, '106 147,590 144,172 140,760 134,176 123,865 
0204 42 30 248,229 247,462 244,742 214,313 242,448 239,635 235,252 231,927 226,556 221,194 210,848 194,645 
UN 42 50 293,:562 292,455 289,241 286,734 2.86,520 283,205 278,025 274,096 267,748 261,411 249,184 230,035 
1204 42 90 295,362 292,455 289,241 286,734 286,520 283,205 278,825 274,096 267,748 261,411 249,184 230,035 
UN 43 flJ0 418 .. 707 489,436 4M,937 404,W 401,12.8 396,487 389,234 385,734 3?'4,84:7 565,97!5 348,858 522,049 
UM 58 51 225,663 224,965 222,493 222,103 220,480 217,81)0 213,865 210,813 a;M;,968 201,085 191,680 176,950 
88M 50 53 157,964 15'1,476 155,745 155,472 154,280 152,4~ 149,706 147,1590 144,172 140,760 134,176 123,865 
UN 58 55 248,229 247.462 S'4,742 244.313 242,440 239,635 235,252 231.92'1 226,556 221.194 210,8'8 194,645 
8204 50 59 295,362 292,455 289,241 2.88, 731 286,520 283,205 278,02.5 274,096 267,748 261,411 249,184: 250,035 
NM 58 71 295,362 292,455 289,2'1 288,734 286,520 283,205 278,025 274,096 267,'748 261,411 249,184 230,035 
•• 50 79 410,707 489,436 404,937 404,2ZI 401,128 396,487 389,234 383,734 374,84:7 365,9'15 348,858 322,049 
AfGIFTER - FAR LEVENOE ABSCH0PfUNGEN-LEBENOE SCHAF[ 
LIVE SHEEP LEVIES EXACCIDN-OVlNDS VIVOS 
PRELEVEMENTS DVINS VIVANTS PRELIEVI-DVINI VIVI 
HEFfINGEN-LEVENOE SCHAPEN DIR.NIVELAOORES-OVINA VIVOS 
EII•OPEI flA TA zgHTANA APOBATDEI6H 
C.E. 
0104 18 90 142,199 1'1,761 139,585 139,341 138,274 136,676 133,865 131,9'71 128,912 125,857 U9,963 110,732 
91.IM 20 90 142,199 141,761 139,585 139,341 136,274 136,676 133,665 151,971 128,912 125,857 U9,963 110,752 
88M 18 00 302,550 381,621 296.990 296,470 294,280 290,800 284.,820 280,791 2'14,280 267,780 255,2'8 235,680 
181M 21 00 3112,550 381,620 296,991 896,470 294,881 29Cll,800 284,820 aea,791 274,280 2ll7,7B0 255,848 23ft,688 
e2IM 22 10 2U,785 211,131 2Jlf1 ,893 207,529 205,940 203,560 199,374 196,553 191,996 187,446 178,666 164,920 
821M 2.2 30 332,a05 331,782 326,689 326,117 323,6210 319,880 313,302 308,669 301,798 294,558 260,764 259,160 
UM 22 50 393,315 392,106 386,087 385,411 382,460 378,840 370,266 365,eZ? 356,564 348,114 351,812 306,280 
UM 22 90 393.315 592,106 386,087 385,411 382,460 378,8'0 3?0,266 365,027 556,564 548,114 531,812 3116,289 
.. 23 .. 550,641 548,948 540,522 539,575 535,444 529,256 518,372 5U,038 499,190 48'1,360 464,537 428,792 
88IIJ4 50 11 302,550 381,620 296,991/J 296,470 294,200 290,800 284,820 280,798 274,280 26'1,'180 255.248 235,688 
UM 5e 13 2U,785 211,134 2Jll1,893 207,529 205,948 213,560 199,374 196,553 191,996 187,446 1'18,668 164,928 
GIN 58 15 332,805 351,782 326,689 326,117 323,631 319,880 313,302 308,869 381,708 294,558 280,'164 259,160 
02M 50 19 393,315 392,106 366,087 385,4U 382,460 378,040 3'18,266 365,027 356,564 348,114 331,812 306,280 
eaM 50 31 393,315 392,106 386,08'1 385,411 382,460 3'18,040 378,266 365,027 356,564 348,114 531,812 306,280 
UM 50 39 550,641 5"8,946 540,522 539,575 535,444 529,256 518,372 511,038 499,190 487,360 464,53'1 428,792 
9210 90 11 393,315 392,106 386,087 385,411 362,460 378,040 370,266 365,0:rl 356,564 548,114 331,812 306,280 




:mJ/1ee KG 112/86 I iJ/86 26/86 03/'Jl'I 10/rt/7 17/f/fl I M/1'1 I '!i1/W7 I 1'1/lll 14/08 121/88 28/06 1989 ;,.989 1989 1989 1969 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
, 
AFCIFTER - KILET FAREKIE 
/ ABSCH0PFUNGEN-GEK0HLTES SCHAFEHFLEISCH 
FROZEN SHEEPHEAT LEVIES EXACCION-CARNE OVINA CONGELADA 
PRELEYEMENTS VIANOE OVINE CONGELF~ PRELIEYI-CARNI OVINE REFRIGERATE 
HEfFINGEN-GEKOfLD SCHAPEVLEES DIR.NIVELADORES-CARNES OVINA REFRIGERAOAS 
EIItoPEI rIA TO KATA,YrHEND n1JBEIO KPEAI 
c.1. 
eaM 31 00 168,385 159,738 151,090 143,748 136,653 133,735 132,318 131,785 151,?85 131,785 131,785 131,785 .. 
•• 41 .. 168,365 159,738 151,090 14:3, 748 136,653 133,735 132,318 131, ?85 131,785 131,785 131,785 131,785 
UN 42 10 117,870 1U,817 ltn,763 100,624 9ft,657 93,615 92,623 92,2:kZI 92,B 92,2!50 92,250 92,250 
• 
821M 42 30 185,224 175,712 166,199 158,123 150,318 147,109 145,550 144,964 144,964 144,964 144,964 144,964 
UIM 42 51 218,91111 Wl,&:59 196,U? 186,872 177,649 173,Bfi6 172,013 171,321. 171,381 1'11,381 171,381. 171,381 
... '2 90 218,901 28'P,fffl9 196,417 188,872 177,849 173,866 172,013 171,381. 171,321 171,321 171,321 171,321 
·- 43 00 
306,461 290,723 2'74,984 261,621. 248,708 243,596 240,819 239,849 239,849 239,849 259,849 239,849 
02M 50 51 168,385 159,738 151,090 143,748 136,653 133,735 132,318 131,785 131,785 131,785 131,785 131,785 
·- 50 53 
11'1,870 111,817 105,763 100,624 95,657 93,615 92,623 92,250 92,250 92,250 92,250 92,250 
UM 50 55 185,224 175,712 166,199 158,123 150,318 147,109 145,550 144,964 14',964 144,964 144,964 144,964 
•• 50 59 218,901 21111,659 196,417 186,872 177,64-9 173,856 172,813 171,3el 171,321 171,321 171,321 171,321 
UM 50 71 218,901 2JIJ'l ,659 196,417 186,872 1?7,649 173,856 172,013 171,321. 171,321 1'11,321 171,321 171,321 
·- 58 79 
386,461 290,723 2'74,984 261,621 248,7e8 243,398 240,819 239,849 239,849 239,849 239,849 239,849 
AfGifTER - FAR LEVENOE ABSCHOPFUNGEN-LEBENOE SCHAfE 
LIVE SHEEP LEVIES EXACCION-OVINOS VIVOS 
PRELEYEMENTS OVINS VIVANTS PRELIEVI-OVINI VIVI 
HEFfINGEN-LEYENOf SCHAPEN OIR.NIYELADORES-OVINA VIVOS 
EII•DPEI rIA TA ZQNTANA OPOBATOEIAH 
C.E. 
91.M 10 90 105,365 99,946 94,526 89,925 85,479 83,651 82,762 82,429 82,429 82,429 82,429 82,429 
8104 ae 90 105,365 99,946 94,526 89,925 85,479 83,651 82,762 82,429 82,429 82,429 82,429 82,429 
0204 10 00 224,160 212,650 201,120 191,330 181,870 177,980 176,090 175,380 175,380 175,380 175,380 175,380 
8204 21 00 224,180 212,650 281,120 191,~ 181,870 177,960 176,090 175,380 175,380 175,380 175,380 175,380 
0204 22 10 156,926 148,855 148,784 133,931 127,:389 124,586 123,263 122,766 12.2, 766 -122, 766 122,766 122,766 
... 2.2 30 246,598 253,915 221,252 210,463 800,057 195,778 193,699 192,918 192,918 192,918 192,918 192,918 
NIM 22 50 291,431 276,"6 861,466 2'8,729 236,431 231,374 228,917 asn,994- 22'1,994 SZ'/,99& az,,994 2Z'l,994 
8884 22 90 291,434 2'16,445 261,456 248,729 236,431. 231,374 228,91.7 227,994 22'1,994 2Z1,994 22:1,994 2Z1,994 
0284 23 00 406,008 ~.023 366,038 MB,221 331,003 323,924 320,484 319,192 319,192 319,192 319,192 319,192 
8204 50 11 224,180 212,650 281,120 191,330 181,810 177,960 176,090 175,:BI 1'7:J,:81) 175,380 175,380 175,380 
8204 50 13 156,926 148,655 140,784 133,931 127,309 124,586 123,263 122,766 122,766 122,766 122,766 122,766 
08M 50 15 246,598 ~.915 221,232 210,463 200,057 195,7"18 193,699 192,918 192,918 192,918 192,918 192,918 
UM 50 19 291,43' 276,445 261,456 248,729 236,431 231,374 228,917 2.Z'/,994 2Z1,994 !Z7,994 22:1,994 2Z'l,994 
UIM 50 31 291,434 276,445 261,456 248,729 236,431 231,3'74 22.8,917 2.Z'/,994 ?2'1,994 2Z7,994 2Z'/ ,994 227,994 
·- 50 39 
408,008 '!Hl,023 366,038 348,221 331,003 323,924 328,484 319,192 319,192 319,192 319,192 319,192 
0210 90 11 291.,434 276,445 261,456 248,729 2:56,431 231,374 22.8,917 W,994 2Zl,994 PZ?,994 2Z1,99l 221,994 
0210 90 19 408,008 '!HI ,023 366.038 348.221 331.003 323.924 320.484 ~19.192 :a\1Q 1Q~ ~10 10!) 'it1Q 10!> '1.10 .. ~ 
OVITT!PRIIJBJI 
IID/1• m ,- 11/89 18/89 lfJ/89 82/11 09/11 1&/1e 811/U l 39/U 86/U WU r 89/11 1989 1989 1989 1989 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
AfGifTER - Kl!ILET FAREKID ABSCH0PfUHGEN-GEK0HlTES SCHAFENfLEISCH 
FROZEN SHEEPMEAT LEVIES EXACCION-CARHE DVINA CDHGELADA 
PRELEYEMENTS VIANDE DYINE CDNGELEE PRELIEYI-CARNI DVINE REFRIGERATE 
HEfflNGEN-GEKDELD SCHAPEYLEES DIR.NIVELADDRES-CARHES DVINA REFRIGERADAS 
EJIAIDPEI rIA TO KATAfYrMEND nPOBEID KPEAI 
C.I. 
88M » .. 136.'785 136,'185 136,785 13'1,175 137,17G 137,488 137,'175 159,261 1,11,488 140,753 144,983 149,213 
eaH 41 00 136,785 136,785 136,785 137,175 137,183 137,408 137,775 139,260 141,488 140,755 144,983 149,213 
• 
UM 42 10 95,750 9CS, '150 9:!, '150 96,025 96,028 96,186 96,443 97,482 99,042 96,52'1 101,4a8 184,449 
GM4230 lDe,464 150,464 150,464 150,893 150,901 151,149 151,553 153,188 u,f;,637 154,828 159,tm. 16',134 
821M 42 50 17'1,821 1'1'7 ,821 1'1'1,821 1'18,32.8 1'18,336 178,630 1'19,108 181,038 183,934 182,979 188,4:'18 193,m 
021M 42 90 177,821 177,821 177,821 178,32.8 1'18,338 178,630 179,108 181,038 183,954: 182,979 188,478 193,ffl 
18N '5 .. 8'8,9'9 148,949 8&8,9'9 8'9,659 849,673 Me,18.'\ -,7151 815!,4113 857,M 8156,1'1fl 263,869 8'?1,568 
•• 50 51 1"6,785 136,785 136,785 137,175 137,183 137,408 137,775 139,268 141,488 140,753 144,983 149,213 
081M 50 53 ~.'150 9'5,750 9:!,750 0,025 96,828 96,186 96,443 9'1,482 99,042 96,527 101,486 lM,449 
ISM De DD 1N,'84- 1M,4M 1N,W 1.Dl,893 lN,911 1M,1f.9 1M,DD3 lG!,1815 18D,U'7 1M,BS8 1D9,'81. 184,134 
88M 50 59 17'7 ,821 1?'7 ,821 1'17,821 178,328 178,338 178,630 179,108 181,838 183,934: 182,979 188,478 193,m 
·- 50 71 
177,821 1'1'1 ,821 177,821 178,8 178,538 178,630 179,108 181,W 183,W 182,979 188,472 193,ffl 
t8M 50 79 248,949 248,949 248,949 219,659 249,6?'3 258,063 250,751 253,453 25'1,508 256,170 263,869 271,568 
AfGifTER - FAR LEVENDE ABSCHOPfUNGEN-LEBENDE SCHAFE 
LIVE SHEEP LEVIES EXACCIDN-DYINOS VIVOS 
PRELEVEHENTS DVJNS VJVANTS PRELJEVI-DVINI VIVI 
HEffINGEN-LEVENDE SCHAPEN DIR.NIVELADORES-DVINA YIYDS 
EII•DPEI fIA TA Zl2NTANA nPDBATOEI6H 
C.I. 
11M 1e 90 85,249 85,249 65,249 65,493 85,498 85,639 85,869 86,880 88,196 87,735 90,386 93,037 
01M 211 90 85,249 85,24-9 85,249 85,493 85,498 85,639 85,869 86,81'10 88,196 87,735 90,396 93,037 
02M-1000 181,380 181,380 lB1,380 181,980 181,911 182,210 182, '7t0 184,680 187,650 186,670 192,318 197,958 
88M 21 1110 181,380 181,381 181,380 181,900 181,918 182,210 182,?N 181,688 187,658 186,670 192,318 197,958 
881M .2210 126,966 126,966 126,966 127,3:50 127,337 127,547 127,890 129,276 131,355 130,669 13',617 138,565 
eaM 22 30 199,518 199,518 199,518 2110,090 200,181. 200,431 200,970 203,148 286,415 2115,337 211,541 217,745 
UM .22 50 255,794: 255,794: 255,794: 236,470 236,483 236,873 237,518 ate,084. 243,945 242,671 258,005 257,335 
UM 22 91 235,794 236,794 235, '794 236,470 236,48:S 236,8'15 237,510 ate,lfM 8'3,945 242,671 258,003 257,335 
18M23N 338,112 330,112 330,112 331,058 331,076 331,622 332,514 336,118 311,523 339, ?'39 358,IM 360,269 
NIM 58 U 181,380 181,380 181,380 181,900 181,910 182,210 182,700 184,688 187,650 186,670 192,:510 197,950 
UN De 13 116,968 116,966 1.le,966 127,3:58 187,33? 127,547 12'7,898 129,276 131,355 138,869 13',617 138,065 
·- 5115 
199,518 199,518 199,518 200,090 200,181 201,431 200,970 213,148 216,415 2115,337 211,541 21'1,745 
UM 5119 235,794: 235,794 235,794: 236,470 236,483 236,873 237,510 248,084: 243,945 242,671 251,003 257,335 
82M 50 31 235,794 235,'194 235,794 236,4'78 236,48:S 236,8?'3 257,510 248,084 2'3,945 242,6'11 250,003 25'1,335 
12M 50 39 3:50,112 338,112 338,112 331,058 331,076 331,622 332,514 336,118 341,525 339,739 350,001: 360,269 
821.8 98 11 235,794 235,794 235,794 236,478 236,485 236,8'13 237,510 2(8,884 213,945 24-2,671 250,005 257,335 
11121_0 98 1.9 338 .112 330,112 338,112 331,058 331,8"16 331,622 332,514 336,118 34:1,523 339,739 350,004 360,269 
ICU/HI 1G 











FROZEN SHEEPM£AT LEVIES 
PRELEVEMENTS VIANDE DYINE COHGELEE 
HtffINliEN-GEKDELD SCHAPEVLEES 
A8SCH0PFUNCEN-CEK0HLTES SCHAFENFLEISCH 
EXACCION-CARNE DVINA CDNGELADA 
PRELIEVI-CARNI DVINE REFRIGERATE 
DIR.HIVELADORES-CARNES DYIHA REFRIGERADAS 
ElI.OPEI rIA TO KAJAtYrNENO OPOBEIO KPEAl: 
c.1. 
881M 58 00 
UM 50 51 
8204 50 55 
OM 50 71 
AFGlfTER - FAR LEVENDE 
LIVE SHEEP LEVIES 
PRflEVEMEHTS OVIHS VIVANTS 
HEFFINGEN-LEVEHDE SCHAPEN 
153,450 158,318 164,706 171,090 175,980 
199,485 205,813 214,120 222,417 228,774 
199,485 295,813 214,120 222,417 228,774 
153,450 158,318164,708171,090 175,980 
107,415 118,823 115,296 119,763 123,186 
168,795 174,150 181,179 188,199 193,578 





EII.OPEI rIA TA ZQNTANA nPDBATOEI6H 
C J:. 
81.CN 18 90 
0204 21 80 
121M 22 10 
UN 22 50 
·- 50 11 
12N 50 13 
12N 50 15 
UN 58 19 
em.a 98 11 
12119119 
95,692 98,74:2 102,747 106,746 109,811 
264,680 273,117 .864,193 295,256 303,732 
3"19,552 382,364 :9¥1,8"19 413,358 425,225 
14.2,5.20 147,863 155,027 158,984 163,548 
261,&81 275,117 284,193 29C,2D6 313,732 






J 1 II A II J J A B 0 N D 
AFGIFTER - KIILET FAREKID A8SCH6PFUNGEN-GEK0HLTES SCHAFENfLEISCH 
FROZEN SHEEPMEAT LEVIES EXACCION-CARNE OYINA COHGELADA 
PR£LEYEM£NTS YIAHDE OVINE CDNGELEE PRELIEYI-CARNI OYINE REfRIGERATE 
HEfFINGEN-GEKDELD SCHAPEYLEES DIR.NIYELAODRES-CARNES DYINA REFRIGERAOAS 
£IJtDPE1 rIA TD KATA,YrMENO OPDBEID KPEAI 1989 
C.I. 
' 
.. ~ .. an.,868 223,214 225,783 220,995 206,MD 168,:169 137,392 131,785 136,363 136,112 145,529 166,162 
NM 41 08 an.,eee 223.,214 225,783 220,995 2!06,365 168,589 137,392 131,785 136,363 138,114 145,529 166,162 
t 
18M4210 141,:502 156,258 158,848 1:s4,69? 144,456 118,015 96,1'14 92,sne 9G,455 96,680 101,871 116,M.4 
UM 42 31 222,M& 2'5,535 248,362 2'3,094 22:1,082 185,448 151,131 144,964 150,eee 151,925 160,082 182,'1'78 
8204 42 :50 262,417 299,178 293,518 'l!'JJ?,294 268,275 219,166 178,609 171,521. 177,272 179,548 189,188 216,010 
88M 42 90 262,417 298,178 293,518 287,294 268,275 219,166 178,609 171,321 rn ,212 179,548 189,188 216,010 
UM-451110 367,38D 486,249 '18,926 402,2U 37~,MM 386,833 250,0,:,3 239,849 248,181 2'1,368 264,864 3112,415 
t2fM. 58 51 201,868 223,214 225,783 220,995 216,365 168,589 137,392 131,785 136,363 138,114 145,529 166,162 
t8M :» 53 141,302 156,250 158,848 154,fHI 144,456 118,013 96,174 92,2n0 '16,255 93,583 101,871 116,314 
GM 58 55 222,046 245,535 248,362 243,M 2Z'/,002 185,448 151,1!1 144,9M 150.- 151,925 16fll,082 182,778 
UM 58 59 262,417 298,178 293,518 P/37,294 268,275 219,166 178,689 171,321. 1'7"1,272 179,548 189,188 216,01.0 
NIN 51 71 252,417 291,1'18 293,018 287,*' 268,276 219,166 178,689 171,Ml 1'7"1,272 179,548 189,18'1 216,91.8 
UM M '19 Yll ,3815 486,849 4:18,926 488,211 37l5,M4 306,833 ane,8153 839,8'9 118,181 8151,368 264,864 382,4111 
AFGIFTER - FAR LEVENDE ASSCliHPFUNGEN-LEBCNDC SCHAFE 
LIVE SHEEP LEVIES EXACCION-DVINDS VIVOS 
PRELEYEMENTS DVINS YIVANTS PAELIEYI-DVINI YIYI 
HEFFINGEN-LEYENDE SCHAPEN DIR.NIYELAODRES-DYINA YIYDS 
EII.UPEJ fIA TA ZDNTANA RPDBATDEI6H 1989 
C.J:. 
11M 10 90 126,812 149,19' 142,198 138,668 129,165 115,493 85,912 82,429 85,816 86,082 91,869 103,658 
81.M • 90 126,812 148,194 ua,198 138,688 129,165 115,493 85,9'2 82,489 85,116 86,082 90,891 103,658 
UIM1080 269,813 298,285 !el,5'9 295,082 274,aae 224,'52 182,865 175,381 188,88' 183,152 193,379 229,5&9 
18M 21 • 269,806 298,285 302,549 295,082 274,828 224,452 182,855 175,388 188,884 183,152 193,379 220,549 
UM 22 10 188,869 288,8110 211,785 206,557 192,374 157,117 127,999 122,766 126,619 126,206 135,366 154,38' 
DM 22 30 296,794 328,114 332,804 324,590 312,312 246,896 201,141 192,918 198,972 811.,4:67 212,717 242,604 
84 22 50 351,756 '!Hl,771 393,314 383,f!I/J'/ 357,266 291,788 237,712 W,994 235,149 238,097 251,393 286, '71.f. 
98M .aa 90 3:58,756 3W1,'171 593,314 383,fAJ'l ~7,266 291,788 83'1, 712 22/1,994 &,a,149 238,09'1 a51,393 886,714 
eaM 23 8111 491,059 5&2,8'19 551,648 537,049 500,172 488,583 332,797 !19,192 529,219 333,336 351,958 481,399 
r 
88H 58 11 269,813 298,285 302,549 295,082 274,820 224,452 182,855 175,3811 188,884: 183,152 193,379 228,549 
821M 58 13 188,869 288,8110 211,785 2GJ6,557 192,374 157,117 127,999 122,766 126,619 126,206 135,366 154:,38' 
,. 82fM 58 15 296,794 328,114 332,804 324,590 :502,302 246,898 201,141 192,918 198,972 201,467 212,717 242,684 
UM 50 19 351,756 387,771 593,314 383,f//11 357,266 291,788 237,712 2Z1,994 235,149 236,09'1 251,393 286,714 
NIM 58 31 358,756 387,771 393,314 383,fAJ'l 357,266 291,788 237,712 2Z1,99l 235,149 238,097 251,393 286,'114 
UM 50 39 ,91,059 542,879 550,640 537.049 500,172 408,503 332,797 319,192 329,209 ~.336 351,958 401,399 
0210 90 11 358,756 3W1,771 393,314 383,fAJ'l 357,266 291,768 237,712 2Z1,994 235,149 238,097 251,393 286,714 
IAP.1 II 911 1 Q 49Lll59 5&2.879 55A.&IA 537.04.9 500.172 408.583 332.797 319.191 389.1119 a:sa.336 361.968 401.399 

